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La /Residencia ¡de estudiantes 
l «aspañotes. 
PARAIS, R^iy de E s p a ñ a 
e^uívo esta mafiaira visi tando los 
f renos . ¿ e l a Ciudad Un.ive¡nsitia-
¿ j . t o m a n d o pósíesión oficial da 
¿ d i o s en cpie ae l i a de edificar 
ja ^ísidcinioia de astu di antes eapia-
Salida para iCalais. , 
PABJiS, 25.—El Monairca esipafioil, 
¿mipafuado dle ¿os s eño re s dvque 
|g ¡Vliiranidua y Qniiiñonets de León , 
p^n: 16 a' las ónice y miedla de l a 
íÉiaiñana con dliitieoción a Calais, 
parla einilnaieair con niirabo a Ingla-
pué despedido' por «" embajador 
fagiés pn /Par í s y por pe r sona láda -
rifts de la colonia e s p a ñ o l a . 
•A Ca ía i s vino imiestiro ennibaijador 
en Ha Giran B n a t a ñ a , sieñor M e r r y 
dtf|. Vad. 
Afectuosísimo irecibimiento. 
LÜNDRiEiS, 25.—iA recibir a i So-
berano de E s p a ñ a aouidieron a l a 
e l a c i ó n el Rey Jonge, el p r í n c i p e 
die 1G<\es y su benmlano. 
El a n d é n es^.aba nrifonnibirado de 
rojo y a l a salida se h a b í a cd'oca-
d'o un arco' de ño res . 
Don Allífoni&o. fué ¡Satludádo potr éi 
Rey Joirge y por los pir íncipes, con 
quienes conver só . 
Tattnibién sailiiidarcBi aV Monairca 
pcrsoimailidadíes de .lia colonia espa-
l ó l a . 
IVsde la es tac ión don Alfonso fué 
en aaiitomióvill1 all foolt^I (Oaridigie», 
donde se hospedla. 
U n a c u r i o s a a v e n t u r a p o l í t i c a 
« 
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An/te cierliai clase de aotdtudes y 
manitosltaciones exteriiLf.izadas con-
tra la Feldladaición de Eutidades L i -
bras, fusión de oleunentas llenos de 
¿mor a l a Mondiañia y ajena a todo 
inteiés mezquino, Ha repreaeintac ión 
de dichas Entidaidies se c reyó ayer 
en el 'caso icPe viisitair al s eñor go-
Mmlaidor Civil. « 
La aoniable acogida que a l a Co-
misión visitante diiispensó el señor 
Gaiinr, fué CCII r e s p o n d í da por fes 
ccanieionado'á, exlpiresánd'o'le a l die-
tedle el origen dle l a F e d e r a c i ó n , las' 
gestionéis qiue Uleva realizadas y,, el 
dblor que en las Entidades viene 
prodpfeierwio ol advertiniiento de la 
j^eyención que-se observa en otras 
reipiieisenitacio'ues que no se avienen 
con ell tíbrecho de crítica', • pnjc la-
anado tan íidiinirabilemente por ol 
preisidenite. del Gobierno, como el 
iñéjor e s t ímulo de toda, labor admi-
nistrativa y dínect iva . 
La,s Enitildlatíieis Libres se pusieron 
la los ó rdenes inicondiicionaíle/si del 
eeñoir goberniador y dianido con ello 
ama prueba m á s de l a ecuanimidaíd 
y mesura en que inspiran sus actos, 
I teer<tó saber a lia. digna au.tcvrldad 
frejpre'isenitanfe del Gobiermo, que s í 
por un- solo moiuento se coiusider-i 
ha isu aot'Ua'ción per judic ia l a "loí 
inltereses públ icos , la • d i m i s i ó n de 
ti las las presideneiials quedaba en 
Sus maiaois. 
•Esta condiuicita, elogiad í s k n a por 
señor Gamir, qui3 reconoció l a 
Talla e impautanciiai que tienen en 
Saratánifer- las Entidades Libres, ^ 
üa única con l a que ee conjuran 
esta ek)se 'dle conflictos, de no exis-
oiliro inter-'és que el de defendor 
ail pueblo. 
Quedó, pues, sellada una franca 
y cariñosa amistad entre l a p r i -
mpm« autoridad de lia provincia y 
las Enitidadee que ostentan tan 
ímipodanitie repiresentación, san.tan 
"leirina. 
l̂ as tarifas te le fónicas . 
ConitestaiUdb a las consultas he. 
a este, F e d e r a c i ó n por algoi-
n(>s labonac^js, que por razones es 
"Pecialee se ven obligaid'os a no dar. 
* baja en ed servicio telefónico 
un 







Meció ei dfa 25 de junio 
de 1927 
| «abiendo racibido los Santos Sacramentos 
H. I . P . 
J>u desconsolado esposo don 
J e n a r o Martínez de Castro 
P o r í e r o de la estación doi Nor-
¿ellUS hijos Aurea- Adgen. Es-
L " a y Aiana; hermanos doria 
sem0nía y don Romualdo (au-
T'es;. sodrínos, primos y de 
famüta, 
^ ^üpíícan a ÍUS amigOS se sir-
* encomendar a Dios el alma 
dn •flnaUa ^ us'stír a la con-
'Ha V del (:udáver' Q"6 tendrá 
9ar hoy. domingo, a tas cuatro 
t, Q tard«, desde la casa mor 
I ti0 a 1 C ;iíe "¡ta. 12 u 14. al si-
me f Coaír i ,*»b'C1 y a la mijwi 
I ta ^ -a el luTie3 o las ocho de 
00?1"n.anP> en la parroquia da 
ü/rcjS ac 'ón; por cuno fauor vi 
ban't títerna,ní'ute ¡agradecidos. 
at^er. 20 án junio de 1927. 
^ • ¡ a de Blanco y Korga. 
se debe hacer publico que las t a r i -
fas aprobadiais por Real orden d< 
11 de a l i r i l ú l t imo, pa ra pueblois d< 
300 a .800 abonados (no las hay 
panai menos'1 dle 300), son las siguien-
tes: Abono menisuad pa ra pa r t i cu 
lares con servilcio i l imi t ado y per 
manemte y dos abonados por l í nea 
15 pesetas. 
(Abonlo memsuiail para comercian 
¡tles, indlustriiailes, profesionales, et. 
c é t e r a / c o n setrvicio i l imi t ado y per 
manente y dos abonados por l ínea , 
20 pesetas.' 
Aboiiip anensual para pairticulare1 
con servicio i l imi tado y l í nea indo-
vidiuáll, 20 pesetas. 
Ábonp mensnaal para comercian 
tes, induifltiriales, profesiomailes, et 
cét-cira, 25 pesetas l a t a r i f a de 800 r 
3.000 abonados no corresiponde po i 1 
ahl.'ira en Sianitander. 
t u » 
Respiecto a la ré i t i rada de los apa 
rates telefónicos, y a ha sido hechc 
el requerimiento a lai C o m p a ñ í a 
TeJefónica y sobire ed par t i cu la r se 
a a r á n oportuna.memte detalles con 
r e l a c i ó n a.l derecho de cobro de cus 
tedia ipoir dlepósiito, de no ser re t i ra , 
dos úcniiro de un plazo, prudencial 
« • 0 
Esta F e d e r a c i ó n se 'complace en 
rendi r su m á s sincero reconoc í 
miento a lais numerosas Corpora-
ciones. Agremiaciones y Sociedaw? 
que desde toidia E s p a ñ a l a alientaft 
a pitoetepruir esta cruzada, era def-en-. 
0a del i n t e r é s legítimin del pueblo 
Gran C i n e m a 
0 
Ayer con t inuó da a.nimaeióa de los 
aLonados a las tres ún icas funcio-
p.eh de tarde, oue c a n t a r á en San-
tander, comn dospedida, el fiminen-
m b a r í t o n o Emil io Sa.gi-Barha. 
Oiento y pico butacas fueron aco-
radas ayer, las que. unidas & las 
de.:] d ía anterior y a las que se abo-
n a r á n boy. hacen suponer que el 
abono s e r á b r i l l an t í s imo v en él es-
t a r á comiprenidido todo el Santander 
e ecante. 
Ayer se abonaron los señores si-
guientes : 
Don Bonifacio Sáiz , don J ' -sé Gon-
zález Vidail. Vidal! Palazuelos, don 
Antonio Lav ín . don Luis Rivoir, se-
ñor Nog-ués.^ doña Ane;e'ln Alonso, 
doña Erica Holtma-n, don RafaH Lo-
zano, don Avelino Zorr i l la , don Cínn-
i'.;Jo- Alzóla, don Francisco fíenzá^-z, 
don Antonio Caso, señor Miso-s. don 
•To^é ViHannva.. don J o s é , G1""'"''1'^ 
T.l;'.i¡,;,- s e ñ o r Ueste^gm, don . T o m á s 
VMzoue/. don Antonio Alberd^ Son 
Sidiistiamo Olazába l , don R a m ó n 
S.erra. don AJíonso Azoasa, don 
Ana-^tíisio Barros, don Antonio L ó -
pez, s eñora de Me j í a s , d o ñ a Vir-t-o-
rif»ña G a r r í a Pnlaznelos, doña Ro-
sajio J imé nez , s eñor i t a s de R-niz, 
don Enlocrio S. Barros, don Dona-
io Enrizo, don Nrmesio Polanco. A 
p- 'r-o, lóis -o.^ores don •Taun.*» M o l -
m^va. don P'risnnto Jacinto Alonso 
v dn'ri Josiquíin Lom^be^a. 
Jif\ rimWp e s t a r á ab io r í a r^ara P'l 
ai "nr. boy. ro r l á m a ñ a n a , d" once 
¿4 
de ia tardfr, . expidiéndopp en eP'fe 
dfo toda, '-'as" ñP looa'ída-des suel-
tas para las tres funeiones. .. 
pKce«o de ventat por m«dío 
con crfiopt «1 Hin^fo Invflrtldlí. 
«n el «nuncio. 
Cómo fué el hecho. 
P A R I S , 25.—En .las primeras ho-
ras de la tarde ed Prefecto de Po-
l ic ía rec ib ió un aviso te lefónico de 
la pr is ión de la S a n t é d ic iéndole que 
a la l ina y media, h a b í a n sido pues-
tos en l iber tad L e ó n Daudet y los 
señores Dellet y Lemard, uno de los 
prin-i'ipales elementos, este ú l t imo, 
del partido comunista. 
P r e g u n t ó el Prefecto la (-ansa pa-
r a l a adopción de tal medida y le 
dijeron que era conseeaené i a de una 
orden reeibida de los ministros do 
Justdcia y dcll In ter ior . 
A] Prefeieto le e x t r a ñ ó sobremane 
ra todo aquello e inmediatamente 
se informó detalladamente de lo ocu-
rr ido, que fué lo siguiente: 
E l direotor de la P r i s i ón recibió 
una orden te lefónica de poner inme-
diatamente en l iber tad a Daudot, 
Delert y Lemard. 
Se le recomendaba que procedie-
se sin pé rd ida de momento para 
evlitar mianifelataíooineis eni (la ^alfe 
para evitar manifestaciones en lá 
calle, ai t r a s c e n d í a la noticia de que 
los detenidos iban a recobrar la l i -
bertad. 
Desconfiando el d i rector de ta 
P r i s i ón acudió a.l te léfono y l lamó al 
ministerio dril In te r io r para compro-
bar la exact i tud de la orden. 
— E s t á el m i n i s t r o ? — p r e g u n t ó . 
—No, no e s t á en este momearto—-
le contestaron—. Pero habla usted 
con el jefe del Gabinete. ¿ Q u é de-
sea? 
—Deseaba hablar acerca de la or . 
den de l ibertad de Daudet, D e l r r t 
y Lemard. . . 
—¡ A h ! i Pero aún no e s t án esos 
señores en la calle? ¡ P e r o , hombre ' 
i P ó n g a l o s en l ibertad m m e d í w a * 
mente! ¡Av i se a un coche si lo cree 
oportuno, pero cuanto antes!... 
E l direotor de lá. Pr i s ión , conven-
cido ya. p rocedió a l iber ta r a los 
detenidos. 
E&tos fueron los primeros en sor-
prenderse ; pero, d láro , salieron a Ja 
calle satisefechísiraos. 
Eil Prefecto de Pol ic ía estima que 
todo ha sido un ardid de los «came-
lost du roí», que suplantaron l a per-
sonalidad de los ministros. 
Se realizan investigaciones pol i -
c í aca s para llegar a descubrir l a 
t rama de este hecho, que se conaen-
ta jocosamente en P a r í s . 
Cómo se preparó la evas ión . 
Se conocen nuevos detalles de l a 
e v a s i ó n de ía c á r c e l de L e ó n Daudet. 
Los «camelote» oopa roñ todos los 
telé fimos del minis ter io del In ter ior . 
t i n o de esos (tcamelots» que en-
t r an en ol Minis ter io cons igu ió ocu 
piar l a cabina del mismo. 
Los restantes se apoderaron de ( 
ot ros te léfonos, dosdie donde comen. | 
zaron a l l amar a cíisilnit-:'S aparato; | 
del depairteimenfto minis te r ia l , para 1 
teneirlos todos eut ireíenidos. 
El que se encontrabo; en l a cabi-
na l l amó a l a cárcel de la Sanf-é 
fingiéndose el ministrfo, y diió orden . 
al director de que inmediatament'- | 
fuera libeirtado Dmidet, a.s( como su f 
seer&tariü y el secretario del p a r t í de 
ci.unumsta. 
A l director paireclóle muy extira 
ñ a aquella orden y antifs de cum-
plí i r lo que se le miaí idaba volvió o 
l l a m a r al minis ter io ; pero como kw 
ap-n^atos estaban copados le pusie-
r ó n en directa dm- lia cabima., y en-
tonces el «camerot» . que en ella se \ 
encon í t raba le diijo que era el se- | 
cre'tario idleil minis t ro , aue la orden | 
era cierta y que ai nn los p o n í a i n . j 
m,"dia^graerite en l iber tad t e n d r í a í 
un grave disgusto. 
' E l director entonces se fué a la 
ce/1 da de Dauyiei-, crue almorzaba 
rtrannuiilamiente ajeno a lo que en 
l a ca l i" oirnirría. e n t e r á n d o l e de la 
ür-d.-m de l iber tad . 
León D a i i í M repap i ló entre- los 
presos l a parte de su almuerzo oue 
a ú n le oued.aba, dando t a m b i é n dis 
tnvtar» p r o p i n á i s ^ - t r a s p a s ó los n m . 
bnn.les de l a cá rceT 
En l a cáncel h a b í a un au lomóvi l ' 
,3,imn.i'\ri(lr. Ĵ g o re esmeraban un 
arreglo en el. motor, a fin de n u i n • 
fund i r sos^ecibas. 
rvonrip,! v l^s rfirrs ' ' l is presos en-
tPa.ron en el auto, des^nnirec.'endf 
el cairmaje a toda velocid'fiR 
E l Gi'ib'erno, al tener nctíciais de 
lo o c v r i d o . sa remnió en Consejo 
di cnn'fo {Mte $ ¿ 0 6 las Mé-h lia Pin 
i ^ q -r^ho y mnüa . . 
rioir dijo que se bmldn .'«c^ 
&éh$ (••..!.-.uile de mr&Lo y sae'.'o u ' 
' direcitor de l a cárce l , a qnion se fo¡r-
: m a r á el opor tuno expeidiente. 
5 AñaBi'ó que se b u s c a r á a los fugl 
• tivos, que vóüverán de nuevo' a % 
' Sanite, y t e r m i n ó manifestando que 
i -no babk<rá . m á s de este asunto has 
ta que no se hayan re.ai'iizadn las 
gi?ptiorif:s necesarias e impuesto laF 
fia>nciones coriie.sx>ondien!tc-!S. 
Lo que dice una nota. 
A m e n a z a n d e m u e r 
í e a i p a d r e y h i e r e n 
a l h i j o . 
BARGELOiNA, 25.—Según una no-
ta que ha euviiado a üa-s pe/.iódicoe 
ei abogado señor M a g r i ñ á , é s t a 
rpadrugiada, en la escolkira del Es-
te,, ha siido ogireáidó y herido inopi 
nadiameute su h i jo , e.i j - ¡ven de diez 
y ociio a ñ o s Franpi&co, poir un g r u -
po- d¡e 15 in.divkiuos, enUe t^kté un 
boxeat^jr de oficio. Tetóos los agi'o. 
.'• jira-, a! ver terrdidd en el sueJo ai 
«uichiaioho, han e m p r e n d i d ó . veloz 
oarren.i,, sienido deteaiiídos sólo trer. 
de dichij gl- upo a l desembarcar de 
mna ((golondrina». 
Amterioinm.ente,. el abogado seño r 
M a g r i ñ á h a b í a recibildo graves 
laimenazas anómimais contra él y sü 
famiiliia, que tiene dlenunciiadas a 
los Tribunales. 
A y e r , e n l a A c a d e m i a P o l í t é e n i c a . 
c o n 
í e s 
y c i e g o s . 
- m u -
lAyelr, a. las ciía/tiro de la tarde, se 
celebraron en l a Academia P o l i t é c . 
niloa los exáaneanes idie los .soindomu-
dois y ciiegos que, en este centro do-
cente asisten a liai EscueiLa que c' 
lAy!u;ntamiienfüCH sostiene p a r a ense 
fianza de estos anormaies. 
Asistieiron con e l c a r á c t e r oficia! 
de su r e p r e s e n t a c i ó n , el ponente d( 
Deneflcencia, don José M a r í a G r i n . 
da, y el culito dioctor y ponente de 
Pc lk i í a , dton Domingo Sol ís Cagi 
gal, que ostentaba l a de legac ión de' 
lalcalde, acompañiadois del p r ime r 
"oficial de l a Scc i :e ta r ía del Ayunta -
miento, don R a m ó n Huetois, y SÍ 
haillaban presentes, aparte de fa. 
miiiiMre® de los examinados, las 
m n y dis t inguidas s e ñ o r a s do Garc ía 
B.iia, culto secretario1 del Ins lá tu ió 
Na-'Y-r^il, de Caildi^rón RueíJa, con-
c^jíil de éMé Ayunto.mieinto; d< 
Quinstíana y otras m á s . 
Los alumnos hicioiron, ejercicio;' 
pir.ácticos de escri tura, los , ciego!' 
chn aa'reglo a l sistema de e n s e ñ a n 
za. que les es preciso; de lectura 
n o r m a l y de lenguaje m í m i c o , lo? 
muldtos; uno y ctiros mesoilvieiím pro-
blemas elementales de A r i t m é t i c e 
que el sofir Sol í s les formulaba en 
u n a pizarra . 
Un n i ñ o de nueve a ñ o s , Manue ' 
González, hij/> de un modesto em 
ipleado dio Teléfonos , que es s e m í 
iciego, leyó , a l tacto, so l feándole un 
teanp mueacal y d e s p u é s le ejecute' 
a l piano con u n a p r e c i s i ó n y u i 
gusilb exiquiisdtos. 
E n el s a l ó n donde los e x á m e n e s 
sa celeb>iaron se hiaibía instalado 
u n a m a g n í f i c a exposiilcton de las la-
bore© que, durante el curso, h a n eje 
cuitado las n i ñ a s qne laisis/tiefloni a 
l a e n s e ñ a n z a , destacánidosei l as de 
Domilt i la Soirtdo, Angeilita Monar y 
Mi l ag ros S á n c h e z . 
E l s e ñ o r Solís , en nombre dei1 
Ajnunifiamienllo, dedicói unas senti 
das frases, en p e q u e ñ o discurso, a 
los n i ñ o s y a sus profesores y ofre-
ció e)l apoyo, en cuanto sea posible 
de l a Corpo rac ión mun ic ipa l , para 
estiai obra regeneradora. 
• E l director de l a Escuela de sor. 
donnucíos, nuestro pa r t i c i i l a r amigo 
don Lauro Ibáñez , y l a ilustirada 
profeisora jáoíia Luisa. Fnaincés, re 
ctbiieron por parte de los asistente; 
a.l acto las sinceras feli.citacfones a 
que son ac^teedoiie©. 
E l s e ñ o r Ibáñez , terminiaido ei ac 
to y acompaña .dO' de su d i s t i n g u i d í 
esposa d o ñ a Nieves Cabal, obse-
q u i ó con pastas y Licores a los ni 
ños , a los inivitinlaos y a, l a repre 
s^n t ac ión del Aiyuntamiento, que 
con un verdadero c a r i ñ o sostiene 
etvta 1 nisiü tuc ión. 
Viajes. 
H a "salido para Liendo d o ñ a Aga-
p i t a P é r e z , viuda de Iseguilla, acom-
p a ñ a d a de su diistinguida fai inil ia; 
donde p a s a r á n el verano. 
• • » 
Las s e ñ o r i t a s Hi jas ele M- Cuerao, 
tieneft- e] guste de part icipar a su 
dist inguida clienteila, haber regresa-
do nuevamente de su viaje de Pa-
l í s , con Jos ú l t imos modelos. 
Lo que dice la Prensa rumana. 
c i o n e s 
Hispan oaraericaHí sino 
L a R e a l O r d e n d e 
í s a b e í l a C a t ó l i c a . 
•En la «Gaceta» de ayer-aparecl ó 
•un Real docrcto insipjradr) en el de-
eiéo dtjf Gobierno de que la Re ai Or-
il n americana de ífeiabel l a Ca tó-
l i ca llegarle a allicanziar ej máxiimo 
prestigio, haciendo que recobre su 1 
cjaráoticín amrieriie^ino] en cuanto .se 
destine principalimenitíe a p remiar 
los grandes - servicios y merecimien-
tos exoapcionales c o n t r a í d o s con re-
l a c i ó n a una póilítica de í n t i m a 
u n i ó n hispancameiriCiana. 
S e g ú n (dispone £|1 Rea/ decreto, 
la Real Orden de IsiabeC la Cató-
l ica p o d r á concederse a extranjeros 
y s e ñ o r a s , y c o m p r a n d e r á en lo su-
cesivo las c a t e g o r í a s de Oaballero 
ded Collar, Caiballe:ro .Gran Cruz, 
iCeMnierudiador con Placía, Comenda-
dor y Gaib atiero. 
Respecto a los s e ñ o r a s , no h a b r á 
miá.$ que dos insigniais de .la Or-
den: lazo y banda, rese ' rvándose és-
t a para los casos en q¡ue. por l a 
ijmrtoint.aini'fi'a de les mieirec.imlientos 
o el relieve sooieJ de 'a s e ñ o r a con-
decoinada, es té justificado. 
La aftuz. de p la i a y a s me:daillas 
de pliata y bromee, sin const i tuir 
cu togor í a dWniro de la Real Orden, 
s e g u i r á n do&tiuad-as a premiar ser-
vir ios de pcirsoinr? subalterno. 
lEl númiero de Collares no exce-
d e r á de veinticinco y el de Gran-
des Cruces de quinientas, cuya l i -
m i t a c i ó n comipnendepá sólo a Sos 
españoítes. Hasta que se llegue • n 
tes Groimdes Cruces a la reduceÍÓT 
res.| aunentar-iia, sólo p o d r á n proveer-
se lia m i t a d de las vacantes exis-
tentes y que ocurran en lo suce-
ísivo- LONDRES.—El general Wood se 
L a c a t e g o r í a a que ell Collar do ha en,t.revistofdo con eí presidente 
Isaib.1. la Catáliiea -corrcsipondie l i a coolidge para informianle del esta-
de ser. tanto para maicionales como d[0 de F,ia,,i|pi.nla6- E| g o t o ^ a d o r del 
exitranjeros, l a d / min i sVo , emba- j ¡1TOhiipi¡é)ia(g0 se encUienr,Ta enfermo 
jador u otras sociates o c u l t ú r a l e s de ^ 0 , ^ ^ ^ , y m dlce 
del mayor r á ieve, en las que c o n - r ^ n(> pegIiesa(r4 a Mani la . Los 
U ' amentos intenesiadois en l a acción 
jide N o r t e a m é r i c a en F i l ip inas le i n -
N o t a s d e l a A l c a l d í a 
De reemplazos. 
Se ruega a l soldado del regi-
miento Oaizadoires de A l c á n t a r a 14.° 
de Caba l l e r í a , Donato Pérez Tap ia 
per'tenieciente a l reemplazo dé 1921 
por - el cupo de Valderredible, se 
presente en el N e g o c i á i s úo Reem 
g j p o s del Excmo. Ayuntiannien. 
to para coimunácanle u n asunto qu< 
le interesa. 
(BUCAiRF/ST.—Jja Breinsa ruma-
na dice que los ú l t i m o s conflictos 
entre Rusia e Ingillaterra y Rusia v 
Polonia h a n piuesto de nuevo de 
maniifi'Qsito la ventaja" 'para Rumia-
n.ia de no tener relaciones diplo-
m á t i c a s con el Gobierno de Moscou. 
Los per iódacos a .ñaden que cada 
d í a ae comiprueiba quie dicha situa-
ción es la m á s opor tuna y venta-
josa pana Rumaniia, dado eV esta-
do 'actuiail d'é cosas en Rusia. La 
presencia en t e r r i to r io rumano de 
tti4!!?ionifts sovi^iicials dc'iritomé.tiicas,! 
comercte/(es, militaires, etc.. c r e a r í a 
en Rumania posibl i dad ' s de crisis 
pe/ligrosas, y a del orden de las (ocu-
r r idas en. I n g ü a t e r r a con i a Socie-
dad Areos, yia de la na tur í j leza . déi 
cr imen de Varsovia, y de n inguna 
de ellas tenemos; .necesidad. 
E l estado de FMipipas 
l a i 
d e q u e s e r e t i r a 
Vista de un recurso. 
e x 
m i n i s t r o d o n L u i s 
dican la conivenieñiCiia de que re-
grase lo antes posib/e, pa ra evitar 
qiue su retirada sea considerada 
como un éxito por los nacdonailis-
tas, quienes han solicitado reitera-
daimente que sea depuesto. 
•\i general Wcjii-d ha decdiarado 
M A D R I D , 25.—Esta tarde, en la ' que nadie en F i l ip inas desea la irí-
s a l a tercera del T r i b u n a l Supremo ! elependencia, fuera de un reducido 
se ba visto el recurso intorpuerlo ' sector poliítico. Se aseguma que mis-
ipor el exminis tro don Lu i s Espada ^ Coolidlge d e j a r á ( i regreso de 
contra el decreto e'3 30 de abiril de j 
1924 que io dn r.il'aára c r i an te en i 
su cargo Í|IO . piwldenite del T r i b u , 
r.-.aÑ de Cuenlas di\l Reii^.i. j 
ScMl'U'Vo, tül recinir.-o el conde , de 
VVooel a su eiVj'CCiién, y que en caso 
rV re t i rar se érm defin it i v amerite, 
noirnibrará un gobernador c iv i l . 
Ruigallal. 
Re alimente el s e ñ e r Espada nc ^ 
P'retende con el recurso, sino oue. AQ j 
le reí .naacan dos ni",ws rn'ás de ser 1 
vte.io n?it-a tener ciertos diri echos de j 
que ahecui £12 ve p k v a d ü . j 
No vacile en anunciarse, S» MK* 
necioolos prosperan, para que no 
decaigan; si declinan, para qm 
vuelvan a «u primitivo « p l e n -
tíor. E l éxito d e la propagAnrl» 
«»t& en i« iA3ní ic« íM ; i* . 
De E l Brasil . 
RIO JANEIRO.—FA inseniero bra.-
siiiieño Cánd ido Costa ha inventado 
u n sistema de puente flotante U D -
vido a vapor, que permite trans-
poirtar de una a otra. >;<^illa, cual-
quiera que sea l a anicbnra de los 
r í o s , tropas, m á J ^ i i n a s 'p'diUiSitráale?, 
ganado y, en general, toda clase 
de memeanc ías po r pesadas que 
elean. 
Dentro de hueve jllazo se realiza-
r á n espericnenites oficialets do diri;'i 
invento. 
— E l min is t ro de Ag. r icn l lnra , se-
ñ o r L y r a Castro, ha declarado qm-
la conciunrenicia di? íía R e p ú b l i c a 
b r a s i l e ñ a a da Expos te iún ib:ro 
laanericana, de Sevilla obiedeco a l ds-
®eo de teiatitmctiiar a 'F.s>paña Ja 
levidente f i t a est imiación y mostrar 
el afáiii. ded Brasiii paira eslirorli.ir 
sus relacioine» con E s p a ñ a , 
E l pleito del Pacifico. 
L A PAZ.—Varios dipute dos han 
pedido aJl min i s t ro de Reí aciones 
Exteriores nuevasi infaniniaciones so-
bre ej pd'eito del Pacíf ico y el estado 
en quie se emciuiemitra actualmente, 
efn. esipeoiall, par lo que se' refiere 
a l a i n t e r v e n c i ó n de Bo l iv i a en l a 
r e s o l u c i ó n del mismo. 
De la Argentina. 
BUENOS AIRES.—El Banco H i -
potecario ha abierto l a -emásión de 
2a serie de C é d u l a s n/úmero 29, cu-
yo va lo r es de c i n c u e n t ¿ millones 
de pesos. 
—Han pantido pana Londres los 
dleillegados de l a Sección de Higiene 
de la, Sociedad de las Nacionies. 
•El mismo d í a de su pa r t ida el 
presidiente A/lvear dió un bainquote 
en BU honor. 
—'F1K Imiinlstro de l a Guerra ha 
dtetaido n n deareto d é l e r m i n a n d o 
los honores que d e b e r á n rendirse al 
momumiento del genemal' Mi t re , con 
anativO' de su ina iuguracaón. 
En ell oh o acto e s t a r á n repre nen-
tedasi numerosais instltuiciones. tan-
to ofici alies conmo particullares, na.-
cionailes y extnanjeras. 
—Ha t'-iraninado el plazo para la 
niniscr.ipoiórr en los denso© electorales 
Se han inscripto en to ta l L7.Q0.0fX) 
ci^ladnnola. de 'os cúlüÜes 3Í0S')Q 
corneir-ipoiidien a la ciudad de Bíütót 
nos Arres, y 8.000 a i exterior. 
AfiO V1X.—PAGINA DOS E L PÜEBLü CANTABRO 
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A P U N T E S F E S T I V O S 
'Evn" (te' Oueiroz l ia ( l i d io q.u-e se-
¡ría ni'!-iv i-oin-euieiiite,. pairg. el COJII-
p(ll«ó coiioidiiuieinto dle l a cuJtuTa 
ti.áslí'a,' eg e»5itiudio de l a . cuili.naria 
Í;I . indina. Eca de Queiiroz d i -
le:un;bii, a s í : Dime lo que conies y 
te ú'ué c u á n t o síiibe-s. 
V n * . d a n d o a l cétehr: 
luoimori'Sta lusitano, poidilanipv?. do-
cir|luitollSí¡jdanido 4'. d i cilio a la ac-
t i u ^ i d a d : dinre si te grustan .las ver-
i isríns. con 511 oilor de churras y sus 
nufee día poOvo y te d i ré t u ñ'liaeión 
PUTQ ] nacer um m á s completo es-
í u d i o p s i c o l ó g i c o del) piiejjíp espa-
ñol liiih'ü'a. pri in>eramenté, que fun-
tíainion'an-je en su afición a las ver-
to-Hiiu'S. j«l c s p a ñ i f os Oiiniuenleme!!-
ite vcrteuero, diesid.e ed Oiltisimo po-
li ítifií q^íti5$isi«ite a ié& que se ceJ'e-
(bran eii./Eniibajadas o Miui&íerios, • 
hal>M*0pfléxT4>le menestral—objet-) 
ksuhio u l iorizoiiíal do; ntosti-ador— 
que no p o r d o i K i ík.«ta, o cosa que 
.se lo aseim'eje. en hairios bajos, a'-j 
!Íx>s o ined.ianür-. si en ciiiOJlquiera d'?, 
.olios se m.üniífpsikui las ma|e&tias 
:coi-r.'--!¡o!HÍiea:nk-s a toda ve"bena y 
/deja s o n a r su m ú s i c a chulupa 61 
c lás ico mainíUibrio. 
Nosotu-os dejumios c.-te prooyecto1 
dio estudio, ititeiresanitísimo, ])ii:-a_ 
c u a n d o seamos mayores... 
X'11 ii¡;tc|.ectuia,¡ «jamóm» hubiern 
dicho: ifEsle ¡n i i - rcsani í s imo esUidio 
l o . hvii'Cun.'s, l3io§ iii'Cdianto. cuando 
nos lo p'. i j o i l a i i iijiestims clevadisi-
jna ; .:i..:!i.:...-io.i:os)). Y dicho e.-'tá que 
como j a m á s ha î do permitírsei lo sus 
o.Mipaoloiícs, mi', ir a da-i á real idad a ' 
Itroyoicto. Nosotros Vo dejamos4 
pa ra cuando sc-aunos mayores y v-a-
mos tomando notas que nos s i rvan 
de mtiJidud pana entou^etó. 
Lo prumero que hacemcjs no'Sotuos, 
como escriíoiv-s y peninsulares, c6 
coirjpa-rar- al c-apañíd con ei. ing-léñ, 
cuando, ira'.i.uinas do sacar aig-una 
¡ejanaedulsniCia desfavorable pa ra «! 
pr imero. 
E l e spaño l es verbenero; el i n g l é s 
es tur is ta . TJ1 pr imero es inact ivo, 
desouidiado e in i j^svisor . Es el i n -
gllés con.s'ianjío', pumt.ualista y . pre-
cavido. Gusta al esipaño] de perder-
ei t iempo, sofocaré-e, rendirse y es-
tropearse, entre bailes, pisotones, 
tomo y polvo. A m a el ing lé s , por 
el contrar io , ser dl-igente, no per-
der el tiempo, gustar d'e la contcm-
pllación bea t í f ica de monumentos y 
antlgm-dud'-eis die l a joctnra ejem-
ip.'.ir de la B i b l i a y de liso del' JJal-
d'pker, Aunquie, n'aitiU'ralkiK-nte. con 
tales aficiones se abuiri'a horriWo-
miente. 
Pero tengamos en cuenta que 
ítanubién los concejalies se aburren 
y . sin embargo... «EJ atnvi r imiento 
es el m á s elevado de los s e n t i m í e n -
tcé huiinanos y el mejor indic io de 
grandeza y nobleza» , s egún Leo-
¡pardi. Y úniiicamfcnte ^iiespués tie. 
c-onsidarado el aburr imiento s e g ú n 
ol porta ¡talikino, comprendemos -a 
loficiún de \ps e s p a ñ o l e s a las ver-
benas y l a de los jn^teses a la Ar-
quof>logía. 
u^unqux' nosotros, pnr.ticu-larmeníe, 
prenTfliindra la ciiv^r:a:i_».•'.!•!;'n entu-
p.iaat;a de nna hnd,", "Cnurrora, ai 
loi io probable de unas -i ninas pre-
h i s t ó r i c a s . 
POLYDAWÍAP 
L a v i d a d e l o s n e g o c i o s N U E S T R A S C R O N I C A S 
D e l a r e g i ó n a s t u r i a n a . 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n L l a n e s . 
E l Colegio de {«La lEncar-
ciacio-n» y los logacos de 
Parres Scbrinc. 
En La s sión que boy celebrara 
,0/ Pib no del Awiül 'a in ionto de 1-la-
nes so d a r á cuenta del acuerdo que 
(lia tomado e.¡ Patronato del (Sole-
- i o de «La E n c a r n a c i ó n » sobre, la 
í( i iua de (•uiabh'jr A pC-eito, a que 
ha d d q amorizado por Rea! orden, 
reclamando a d o ñ a M a r í a Conde y 
J'a.! s (os fondos que es tán afectos 
a. diri ja hist i tn.ción. 
—1E1I d í a 1 del ]nóxii i ;o mes d£-
inl io ¡se ver i f leará en la Snla de lo 
ciVfí de ta Audiencia t e r r i t o r i a j de 
P^tódo la visita p ú b l i c a de la ape-
riarir.ii ' interpuesta por doña -Mari-? 
Conde y Pames. 
Ese «¡Tourso lo cnllabló esfa se-
ñ o r a de la « n t e n c i a que reciente-
Hiiente ha dictado el digno juez dj 
.Prámerá histancia dieil p a r t i d o . de 
L i a n es, don Rodrigo P e ó n Vaídés , 
e n ^ ^ s ^ t o .que dicha s e ñ o r a Con-
de y l ' . m s p romovió contra nue--
tfp Ayunta . íuienio, pidiendo l a nu? 
l idad do los ijegadoé de su t ío don 
.(use do Parres Stxbrino, sobro cons-
tTUicciói^.dio una plaza y subven-
c ión para ol aihimbrado eléctr ico en 
< s;a v i l la , de quien e.s heredera u n i -
versal'., legados que deb ía cumpl i r , 
.según smiteiacia eteg T r i b u n a l Su-
premo de Jusiticia. 
L á ' ' o p i n i ó n pñbil.icia sigue con t-3 
mái^' v ivo ' i n t e r é s estos dos asunto?, 
])ne al igüáil qir? é del Hospi ta l 
«(I-'austino Sobr ino» , se t ra ta de 
cuesf iones que a í e c l a n a todos Id* 
Uianiucos, do iBieisfosieg muy impor-
tan í^s relacionados con la caridad, 
l a i n s ) rucc ión y el ornato de la po-
i í ac ión . 
L a |Ccra! de Torrelavega 
a iLlanes. 
Ya se ha anunciado por medio do 
carteles, colocados en ¿os .sitios m á s 
v i s i b k s de esta localidad, í a excur-
s i ó n arUstica que el orfeón torre-
ia/veguense ha do real izar a Llanes 
leil ^ U t O f l ) do ju / io jn-óximo. 
fíjAemos que la C o m p a ñ í a &á 
f e r roOT ' r r l e 'Can tábr i co ba d'ispnesto 
i p a ^ j e s g j^iía La fcnipación de u n 
t ren extraordinar io , que l l e g a r á a 
esta v i l l a a las doce, p r ó x i m a m e n -
te, de la m a ñ a n a , cuyos excursio-
nistas s e r á n recibidos caá i ñ o s a m e n -
te por los P a ñ i seos, dados los afec-
/tos y s i m p a t í a s que m í e n a é s t o ? 
¿i "os torrelaveguenses. 
La Corail de Torr lavoga d a r á un , 
esqog^dq concierto en el amplio 1 ca-
i r o «Benaven te» , .cuyo coliseo se es-
t á p^pt í indo y decorando. 
De cine. 
M a ñ a n a , en el «Salón Mode rno» . , 
p r o y e c t a r á el «filim» «Traves í a 
ÚM Atlánitico en 33 horas de vuelo», 
Q sea «Sa l ida dej aviador i . ind-
hetífAa de Nueva York y llegada a 
P a r í s » , impresionado por l a afama-
d a casa peilicuilera ((Metió Gold-
w y n » . 
Adcimás &e p a s a r á por l a panta-
flía d(.V. «iModcmo» l a notable pro-
du¿( íü f í S i n e m a t o g r á ñ c a «Suer te lo-
ca» , que^consta de siete partes.; 
¡De fiestas. 
j E n - 0 u c h o s Diioblos de este con-
cejo .-v conmecnoró ayer, 24, e i 1ra-
ídicional dia de San Juan, con d i -
versos cullltcs r íMgiosos y actos pro-
fanos. 
Dondie r ev i r t i ó más importancia 
fué en Cué, pues en esta parroquia 
se ccilcbró adr-más la. fiesta. Sacra, 
menta,] con gr.an snlcmnidad. 
Eos bai! ée de ¿a rde y noche, co-
ime los de la v í spera , estuvieron 
bastante amonados. 
Natalicio. 
El aci-, ditaido industr ia l a^parga-
t é r o de' e¿ita p í aza . don .losó Lóppz 
y su c a r i ñ o s a esposa d o ñ a Teresa 
Muñoz , tienen la. in.ineusa dicha de 
ver aumentado su feliz hogar coa 
l a venida al mundo de una n i ñ a , a 
l a que se i m p o n d r á nombre de 
Marta Josefa. 
Reciba nuesitra emborabuena f-] 
venturoso luafr imonio. t 
ONOF.RE 
L'iaues, 25 cíe junio de 192T. 
E T O R O S 
A las cínico de l a tarde t e n d r á hi 
gai- en ntpsrlKiai plaza la presenia-
cion de los famosos CHARROS 
MEXICANOS que por p r imera vez 
se presentan en "España , para dai 
I a. canocer sus enonnes facult'a'de;-
como jinetee hacienidio un sin n ú 
mero die p.aeii'íes a caballo. 
A c o n t h i u a c i ó n de los ejercicio-
que con ainreirlo al progrania p.p 
r á n los .MEXICANOS, h e h n a í i o ! 
l í e í o n i l , 99 j u g a | r á n en l i d i a •crdi 
nairia dos noviillcs a cargo de! no-
vi l le ro riioniimt .s R A M O N GOMEZ 
do It;is Corrales, que con su cua-dri 
l i a s e r á n los encrrQ'alüos do dc-soa. 
char los dos noviHós de Vil laión 
con arreglo al programn. 
De suponer es y a s í lo d e m u c s í i n 
l a a n i m a c i ó n que se observa, que 
ol ciirco de los Cuatro Camin'os es 
t-.irá die bote en bote. 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta espcciaH-
dad.-Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. - Teléfono 33-3Í-
Oestinos. . ; 1 
Don A n g f l Cajmaroro, suboficial 
del regiimiento.de Vailepcia, pasa a 
l a d e m a r c a c i ó n de reserva de Bur -
gos. 
Don Enrique Ra': rc-n Saba t t» , del 
mismo Cuerpo, a la c o m p a ñ í a ex-
pedicionar ia del regimiento de A l -
c á m a r a nútrnero 58. 
Don Victoriano (iaircía, del mis-
mo GucMipo, a la c o m p a ñ í a expe-
d ic ionar ia d'oJ' regí m í e n l o de Pa-
vía , n ú m e r o i8. 
A ;la reserva. 
Pasa a situiación de reserva, a 
paüición pro-j.'V, ol coronel de la 
Zona de Recilutamieiuto de esta ca-
pitiail, don Pedro Cal^derón Delgado. 
Este periódico admite esquelas 
mortuorias hasta las cinoo di {• 
Madrugad*. 
El e m p r é s t i t o ferroviario. 
Autorizada por lleail decreto de 7 
del corriente la negociación de los 
20u millones de pesetas de l a Deu-
da ferroviaria amortizable del Esta-
do 5 por 100, que quedan por poner 
en c i rculación de los 500 emitidos 
por el de 7 de octubre de 1925, y 
acordado por el Consejo de minis-
tros que ol t ipo de nefíociaoiór. sea 
el a*» fea par para los 150 que no se 
entregan a la Caja ferroviaria, se 
ha dispuesto que los 150 millones no-
no nn les de dicha Deuda se negocien 
en la sig-uiente fo rma: 
Eí Banco do, E s p a ñ a nesíoeiará por 
cu-nta del Estado, mediante sus-
cripción inibilica que e fec tua rá en su 
pcentral y sucursales ell 2 tíe ju l io , 
los i 50 •millones en t í t u lo s de la di -
cha Deuda ferroviaria, que se cede-
rán a ía par v por cantidad de 500 
pesetas o múiltiplos de esta cifra. 
Les pedidos se h a r á n ño r media-
ción de apentes de Canihio o corre-
dores de Comercio, a los qi)e abo-
n a r á el Banco por cuenta de ! \ Ca ía 
ferroviaria el correlaie s eña l ado i n-
r i o^'as Deudas del Estado. Cuando 
I.'» p:d?i. el interesado, in tervo 'ndrá la 
operac ión el a.gente o ron'edor de-
si?! nado por l a Junta Sindi' .al. 
l a s siiscripcion'ps que no excedan 
de 5.000 pesetas serán admitidas por 
t o d o su val'.or. Las que excedan se 
s u j e t a r á n a prorrateo, si a (ñ hubie-
re lugar. 
En ei caso de que las peiiciones 
por 5.000 nesetas y por menor suma 
rebasen e l to ta l de la negociac ión . 
Se su je ta rán a prorrateo las que ex-
cedan de 1.000. 
H a de entregarse con la n r í i c ión 
eil 50 por 100 fu efectivo do) valor 
de l a misnia. E l 50 restan l e s? abo-
n a r á en cj Rnnco el I . " de o '••bre 
a cambio del t í t u lo o carpeta pro-
vi si, maJ. 
Eil pago del medio c w ó n . venci-
miento 1." octubre, por ni in t e ré s co-
rrespondiente ail desembolso del 50 
t.or 100 de las adjudicaciones, lo rca-
bzai 'á el Banco desc-ontíindo su i m -
porte de la suma que el pnscnptOr 
ha de a b o n a r en dicha fecha por el 
50 restante. 
E l p r i m e r c u p ó n a satisfacer es 
pil 0. vencimiento 1.° de entro de 
1928. 
Si al.pún siMf-riptor entrega el se-
gundo desembolso con posterioridad 
del I-0 de octubre, a b o n a r á ;nterF<se.s 
do drmorn a razón del 5 por 100 
anual. 
Impres ión general. 
La fisonomía del mercado do vn-
Icies. en la ú l t i m a semana, e? igual 
oue In de lo .tn^erior, nredominan-
dr la t r •.ncuilidad y persist iendo -d 
djnero a la expe-ctativa de inversio-
JJ.OP convenientes. 
Los fondos del Estado permane-
cen inde - 'V s, con las naturales aí-
f.trnativ.-is nropias de la ofe-ta y la 
.lemand-i l'" In te r io r sube anos cén-
t j 'hóa en le- primeros d ías de la se-
mana, b ^ a ñ d ó de 69,45 a 69,ro ; pe-
re no jogra sostenerse y <fde de 
nuevo a ' ' • •T,. El Amort izable 1920 
p v r d e ed e r . t í r o 93, para cerrar en 
baja de un cuíir t i l lo. y el Je 1917. 
tras alimaña osci-laciión, se sostiene 
a 9] .75. El d? 1926 nermanece fir-
me a 103, sin var iac ión , y lo-, nue-
vos reaccionan, el de con impues-
tos, de 90.70 a 91, y el libre, de 
103.65 a 103..90. 
Las Cédu la s Hipotecaria'-, jiresen-
t a n buena dispos ic ión , mejorando las 
dn1 4 por 100 de 8S.75 a W&b¿ las 
d d 5 r o r 100. de 98,90 a 99,50 y90.25, 
y las de' 6 por 100, de 108,90 a ion. 
E l grupo bancarin a.narcfo soste-
nido, étm mejora en ailgunos secto-
res. El Banco de E s p a ñ a gana otros 
dos duros n.l f e r r a r a 660, quedan 
do firme. E l Hispano mejova ont^ro 
y medio al cerrar a 184,50. E l H i -
potecario dos punios, a 162, El Cen-
tra!, de 116 a 117. E ' C o d i t o . í i rme, 
i! 241, y el Rio de la Plata, a 52 
las antiguas, y las nuevas, en baja, . 
a 215. -
Las ferroviarias, agotados Ies a l i -
cientes propicios nava la • specn'a-
c 'ón. se muestran indecisas, con ten-
dencia a la flojedad. Nortes pasan 
de 534 a 529, y Alicante, tic 508 a 
504. con i-enosición a 50^. 
Los distintos granos de obligacio-
nes, tanto ferrovarias como indus-
tr.ales, presentan buen asnevlo. pre-
dr minando en ellas efl s o s t e n r n i e n í o 
cíe linos, siquiera el negocio sea re-
ducido. 
En el cambio internacional predo-
mina la firmeza de ¡las d is ' i i i tas d i -
visas;, con la flojedad co -diruiente 
de Ja peseta, por no hahov desa.pa-
rec.rdo la,s circunstancias oue, con 
referencia a la comipra de l i i jras es-
terlinas hemos apuntado en nues-
tras anteriores c rónicas . Los fran-
cos comienzan la semana indecisos, 
perdiendo diez c é n t i m o s al hacerse 
a 22.90 : pero despuós siguen la pau-
t a de la l ibra y suben hasta 23.30. 
Las libras pa.san de 28,30 a 28.37, con 
cierre a 2?i.801 siendo posiblá qu-i 
vuelvan a aproximarse alrededor de 
30 ño r 100. -
VA dó la r t a m b i é n muestra gran 
firmeza, mejorando de 5'835 a 5'93. 
Liras , francos suizos y belgas, t am-
bién e s t á n firmes, registrando me-
j o r í a en sus cotizaciones. 
Movimiento Iccab 
En nuestro mercado local de valo-
res se observó durante l a semana 
algún mayor movimiento que en las 
anteriores, cot iz í indose operaciones 
por un to ta l de pesetas 795.500. Los 
valores llocaJes m a n t i é n e n s e firmes, 
nredoimnando el tono de sosteni-
miento. En el grupo de Acc-ones so-
camente se cotizaron las. de] Banco 
de Santander a 360, en -alza. 
En obtligacionies se hicieron varias 
operaciones de Viesgos, 5 por 100, 
a 86,50, en alza., y del 6 por 100, a 
93,75, sostenidas. Nueva M o n t a ñ a , a 
72, y Biilbaos, de varias emisiones, 
a 77,50. 
F e r n a n d o E s í r a ñ l 
SISTEMA N E R V I O S O 
E L E C TR O D I A G N OS TIC O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Saje lar , núm. ¡.—Teléfono 1142 
E i v i a j e a B u r g o s . 
Nada m á s intiereisianlie y bello qm; 
n n viaje a Rungos por Ja carretera, 
t a i y como le proporciona i a Kan-
presa de ó m n i b u s , en c o m b i n a c i ó n 
con el f-jrrocarril de Ontaneda. 
La l ínea de este t ren no piu'-.l" 
ser m á s deliciosa paira oí viajero, 
y desde Omiianeda a Burgos va ésite 
de sorpresa en somprc-sa, conducido 
por -os j inagniñcos coches ó m n i b u s 
(oSaurer», que ofrecen tantas como-
didadoi? como un vagón de ferroca-
airlE ¡El Escudo, Cabañias de V i i t u s , 
Cillenui-ilo, Qn/intanilla de Escalada 
y los d ? m á s pueH'o^ del recorrido 
ofrecen nuevos aspectos al tu r i s t a 
que rc-croa su vista; en l a conto.m-
p l a c i ó n do variados panoramas. 
T'n viaje a Burgos, en época de 
fiestas, como ocurte ai icra, c« una 
v-.r ladera delicia. En. bolla y co-
quetona ciudad castellana, con sus 
aiwm-Uinrentos, cpal sus paseos es-
r^iánididos, con sius fóstejos var ia-
Idfeimos y con su s i m p a t í a habi tual 
conqukila al fon asiere y le enitretie-
ne diura.nte va.rios d í a s . 
A lhua , la, Empresa de los órnni-
h m ofrece precios ven ta jo s í s imos 
paira efectuar «' viaje y todo c\ que 
puedo debe apTOvechiair esas ven tu-
jas que se lo 0f.1ec.cn pa ra v i a j a r 
ct'anocla y r á p i d a m e n t e en unos co-
ebes que,, repetimos, t ienen ludas 
las comodidades apetecibles. 
J.u sai'idn de Santander es a las 
ocjio menes diez de ya m á ñ a i n a y 
la llegada a P>urgo.s a las cuatro y 
media de la tairde, con tiempo so-
brado para asistir a los toros. 
Exis ten en nues í ro pa í s t r a s cen -
dentales cuestiones a las queVjamás 
.se i n t e n t ó - dar solución. Los amigos 
del comodín , boyantes y alboroza-
dos, c o n t é n t a n s e culpando a los Go-
biernos. Ac t i tud fácil, que tiene la 
i n p e q u e ñ a ventaja, de conauistar 
r á p i d a m e n t e aquiescencias y corea-
mientos. 
Dista mucho, sin embargo, de re-
sultar ¡usía. La.s leyes ante* de pro-
mulgadas ha de sentirlas el pueblo. 
Cuando no ocurre as í l a ley no re-
presienta sino germen de burocra-
tismo o invención de un delito nue. 
vo. 
El proMeraa de ios locos es en 
E s p a ñ a t r ág ico , sombr ío , desolador. 
Como t ie r ra rociada con granos de 
Sítl. ¿ P e r o , cuándo ex i s t ió raovi-
miento de oponin ión que demanda-
se o estimulase al menos, remedio l 
Les que no sintieron de cerca los 
aletazos viscosos del ave negra de 
la (locura son incapaces de formar 
idea de hasta donde puede llegar el 
horror. Para su información relata-
remos el caso ocurrido a unos clien-
tes míos . 
tro de patios de altos muro. I | 
sidiales. En el caso m á s afoó ^ I í 
eij ilardines e e r o á d a s ^ C o n v i v í -
de líos qiie ya perdieron Su Vpil(''í 
irremisiblemente, con los q,, 
se perturbaron a medias y \ l ^ 
trabajosamente vuelven a la j,S ^ 
l idad. B e b a ñ o sedentario' T^h 
.mitador, que soporta pov "niP,"s!5' 
hombres o mujeres faltos de t 
cailtura ps iqu iá t r i ca ; hoy ]0 ^ 
como fueron antes mozos de 
se rán luego lo que el Destino V 
ponga. S Í 
\ Quién es capaz de suaien-i,., 
tail aanibiente a un niño i • (y,,^. 6r' 
estremecerse ante los riesgos 1)0 
para su _ sexualidad supondría11? 
convivencia? ¿Cómo no asu3t 
¡j-ensando en los peiligros Jfi 
tagio mental 1 ^ 
| Que hacer ? ¿ Solución ? 
No la hay. En casa no puc-je 
guár el n iño . En las escuelas lo ^ 
chazaron justamente. En asiíós 1 
ile admiten. Llevarlo al maiiicnmno 
cons t i t u i r í a una crueldad. 
/.Colonias para niños locos? M 
Cierto. Sería, la soilución inás (.; 
En una famil ia todo a legr ía^ p r o s - j tífica y hiui iani tar ía . ' Pero er' ' 
peridad y optimismo l e v a n t ó sus 
tiendas ell dolor. Uno de líos hijos 
presenta signo de a l ienación. 
"¿Qué hacer? 
¿Tene r lo en casa? Imposible. Tor-
tu ra a los hermanos. Destroza los 
muebles. Cierto d í a quiso tirarse 
por el balcón. Ya casi en cil aire lo 
cogió la criada. Aquella misma no-
che a r ro jó la botella del agua con-
tra su madre h i r i éndo la en la frente. 
La servidumbre se niega a seguir 
en la casa. E l dueño de la finca, b; i-
jo í a pres ión de los restantes inqui-
linos habla de deshaucio. Todos pro-
testan, criados, amigos, vecinos, 
porteros. 
i Llevarlo a un manicomio ? 
No sabes lector, lo que es un ma-
nicomio español . Vida de pasividad. 
D í a s enteros sin hacer nada, den-
en núes. 
t ra nación no se conocen est^. 
de instituciones. 
' Señero 
Y el padre se desespera j ,ia ¡S 
dre reza y Jas hermanas lloran y|a 
conocidos compadecen ; más e p í | | 
•einjloquecido sigue rompiendo, fái 
trozando sembrando a su paso J' 
millas de inquietud y de so l» i¿ f l 
A la masa no le interesa el feniJ 
No l legó aún a la ca tegor ía de 
<'Uinación colectiva. Los gohepn^ 
í'e.'tos del "estremecimiento alentiuk 
de la o p i n i ó n no perciben Ja 
dad del maJ. 
Y la famil ia solloza transida d» 
dolor, porque nadie pnede h i in j 
a su pena el consnelo de un re^ 
dio. 
César JUARRQS 







P o r l a c a p i t a l y p o r l a p r o v i n c i a . 
R o b o e n p l e n o d í a y e n u n o d e 
l o s s i t i o s m á s c é n t r i c o s d e l a 
En el Gran Cinema. 
L o s c o r o s m o n t a -
ñ e s e s . 
Otro éx i to , como los que s:.empve 
ha tenido, se apuntaron anoche los 
(oro¿ m o n t a ñ e s e s con su concierto 
df-1 Oran Cinema, que fué escucha-
do por un público numeros í s imo y 
er-i.siasta. 
Te do eñ programa, que d i r ig ió con 
su m a e s t r í a acostumbrada el señor 
( V r u , fué cantado admirablemente 
i-or los s impát icos «pasiegos», que 
se vieron obligados a repecir mu-
chís imos n ú m e r o s ante los insisten-
tes aplausos del públ ico . 
n i ñ a Violeta y el n iño Isaac 
t i imhién fueron ovacionados en sus 
t i ncas canciones, que cantaron con 
e l buen gusto y la afinación de siem-
p-'c. 
K'-fa interesante concierto fué de-
dn ado al público de Santander por 
los coros m o n t a ñ e s e s antes de su 
viaje por Castilla, Alava y Vizcaya. 
T I R O N A C I O N A L 
T/:ihraina£lo el coneupso locaí. de 
i\jQ que se ha celebrado d ú n a n t e 
los d í a - fwt ivos , desde cíl mes de 
¿liárzq úV¡Ínio, éij p r ó x i m o lunes, 
d í a 27 del actu."¡! y hora de las 
siete y mrd ia de la ki-ide, en e¡ do-
in-.'ic( io d»?. l a Rcp-r.vscntacdój), ten-
•ü. á Uigtrr el ropa 1-lo de p r e m i o » a 
¿0$ l i radorcs que l ian conseguido 
colocarse dientro de Jas condición.'r-, 
que oxi'gr'ia ci programa. 
Los tiradepc-s p /mnados fon : 
Don Dcmir.^o R. Somoza, don 
feaetpaT l.azrno, don J o s é G a r c í a 
Ba iéa , don J u l i á n López, doi^ L u i s . 
F. Miar'-in, don r u n j e ; Gi l , don 
l.-:iac V.'uncbs, don Victo: iaiio Ca-
gig^-Si ('011 -Lí iún Sanitiago, don Vic-
ior iano S a n t a m i a r í a , señoa'ita '.Glo-
r i a Wiuncihs, don Virg-ilio Ma.i-'íne./., 
don Máxiimo Espeso, don Manuel 
Dios, don Adolfo Revira, don V:¡-
ilentín Quijano. don Manue? San 
iEnmetorio, don Mnuuo.1. Dávi la , don 
Jmllio Casuso. don Prudencio S á n -
c/liez y don Angel del Vaile, per ,0 
iqiue concierne en la t i rada a fusi l ; 
en l a de písvc-la. don Aure iano Ra-
nins, (ion Dcmiiiigo Rodrígiuez j 
don Jnian Pascual. En «Infanti les , . , 
Gesámeo Sáez, Domingo R o d r í g u e z 
(ihijo), J e s ú s Pé rez y José Pérez . 
Igun.lmcpte se d i s t r i b u i r á n Zas 
«ap-rianas» coiresipondienles a los t ¡ -
ladoirei? que hayan alcanzado í a s 
pnmi'.iuiaciones exigidas en las l i r a -
das de entrciirmpicn.to de "Copa Ma-
d r i d » — c u y a comipellción t e n d r á Ju-
gar el d í a 20—y las de los otros 
titradoires que igualmente c o m p e t í a n 
en las t i radas denQnxina'Jas «do-
iiunigiiC'rasi^ ! • •. , 
L s amigos de lo ajeno manio-
bran a placer en nuesiíra ciudad 
Apioa-ecbándose de la falta cíe v i . 
gi lancia, por el escaso n ú m e r o d. 
agentes de po l ic ía y de guard ia ' 
nimiiciipia.lcs con que contamos, IOÍ 
dieilitos conunai la propiedad se co-, 
meten con una persi&iencia verda 
doramente a b i a i m á d o r a . 
PÍJP o t r a paute l a fomtnna suele 
©fer poca;s veces ocmpiaíñeira de loe 
encargados de velar por el respeto 
a las leyes, y ello hace que Saritaii 
Idter sea r e í u g i b de gentes malean 
^es que tatti&ban l a ocas ión para que 
eu trabajo les resulte lo m á s re. 
ipirndu.ctivo posible. 
Ahora lios ladrones lian dado cu 
•la m a n í a de asaillatr l i e tiendas o 
j. 'ena luz y a pleno sol, y el sisle. 
míiía viene p r o p o r i ^ i o n á i x r ü c ^ re 
'.'-iuilta!dio« en extremo satisfacterbs 
Ayier se repi t ió eli caso, en J 
ipneptc de Vargas y en un cemerc i í 
t an aerodátaclV> y de tanta parro-
qu ia como el del señt ir Hi jo de G ba-
•llos, m á s cono ide por la aaitigur 
tiend'a é $ Manco. 
Sabido es qne los establccimion 
tos de uiM.ramiairinos se cierran de 
u n a a tires de la tarde, con aríreglc 
a l a jo rnada mercanti l . 
Pues aipirovecbarCo esos momen-
tos, y cuando, el pn.Mi a los cafés v 
ce rvece r í a s de la B ib r i ' a es mavor 
por el puente, un indiv iduo a quien 
t o d a v í a no se ennece se acercó a 
comercio de referencia y con todi 
traarq-uilidad1, como si se tratase del 
d u e ñ o o de uno de los dependicnios 
de la Casa, sub ió la per?'ana, me. 
t ió en l a cerradura una llave, pe 
n e t r ó en la tienCb. y extrajo de le 
caja 800 pesetas de las ventas de b 
m a ñ a n a , m á s o í r m 400 que habíinn 
'ug'vesadh ccano devoluc ión de une 
de los viajantes. 
Segii/T-o de su impunidíi id el «ca-
co» revolvió otros, cajones, y aj 
cíonveneerse de que np hiaibía m á « 
dinero que ú que él acababa de 
llevarse, sa l ió de nuevo a la calle, 
bajando otra vez l a persiana y re 
l i r ándose títeil lugar de l a ocunen-
cía sin que infundiera, sospechas a 
n i n g ú n transeiinte. 
Cuanclo minntcs n u í s tolrde lia de. 
pendencia fuié a cont inuar las t a -
reas del d ía se encon t ró con todo 
aquel revolt i jo y Con que las pese* 
las hiaibían volado de l a caja de 
ventas, de l a que es t á encargada 
una scñoirita. 
Y nada m á s . La. pol ic ía , conoco-
fíbmi del snlceso, ha comenzado su)! 
trabajos con "una fe d igna de que el 
éxito los ccrone. Veremos a ver si 
el randa logra buirlair la acción de 
la ju-siliciai o s i los agentes, en n i 
noble e s t í m u l o que les honre, con 
siguen dar con su par-adero aun-
que se oculte en las mismas entra 
ñ a s áfi la t ier ra . 
Leo bicicU-tas. 
La niña, de c ind i a ñ o s Ju l i a Ba. 
Tadais Paicheco fué ati-opellalcila 
inyer m a ñ a n a por un ciclista, sien 
do llevada a l a Casa de Socorro, 
donde se l a cui-ró de u n a h e r i d ] 
contusa en la r e g i ó n parietiail dere 
cha. 
—Faustino G a r c í a Pérez , d« voin. 
te a ñ o s , se c ayó en Canipogiro 'A 
la bicicleta que monliaiba, api'epiÉ 
dosele contusiones erosivas pn a 
eodo, en la mano y eu la ú m 
deíf-edha y d i s t ens ión do lá miiMj 
del mismo lado. 
Riñas y puñetazos . 
A las tres y meliüa de la niadra.,' 
gada, y d e s p u é s de la cunsiguiene 
disputa, al joven Cir íaco Moníoiü-
Mar t í nez , de veiirtieuiaitxo afios, 1c 
piropino^im unos • cuantos -goipfe, 
proidUciéndbvle una contusión en d 
muslo izqnionio. 
—En su casa de l a cade de Csf-( 
yantes (corredores) pegaron a Am-
pairo A g ü e r o Gancía , .que sufre ip' 
l i e r ida contusa en la región toiipn 
ra l izquierda y otra en la regital 
malar . . 
Atrcpelado por un tranvía. 
A las sos y media, de la law'í, 
en la calle de, Santa Lucía , un tran-
v ía a t rope l ló al n i ñ o P.rudencio Isa 
Sienra, de tnes a ñ o s , 'ai quien « 
c u r ó en la Casa de Socorro de ^ 
herida contusa, chn hemotoina, ® 
la región pario'!?\l ¡zquiettia. 
fuerte repentina. 
LAI m'Ddlodfia de ayer se sjnt^ ^ 
i^entinamicnte enfenno. en la Pin 
deil; Este, el conocido industria! M 
Eriesio M a r i j u á n , de setenta y dffij 
a ñ o s de edxid. 
Inmediataunienite se > cond'U0 ' 
su domici l io en u n a silla, faU-JO^ 
do apenas.se le acositó. 
Enitire los vendedores del n:?i'ca* 
esta desgTaiciia produjo profuada. 























Director del Sanatorio de Peí!'-353! 
Enfermedades de los hu?sos 
ConsuRta de 3 a 5, , 
Quinta Pilar . Sardinero, cgjjfj 
Maura, 
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DE JUNIO DE 1027 E L P U E B L O CANTABRO 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
H é c t o r M a r t í n h a c o n q u i s t a d o 
e l « m a i l l o t » a m a r i l l o e n i a c a 
r r e r a 
Hoy. 
C I C L I S M O 
la prueba en Casito y la 
«uella a Ribamontán-
Sos imr/-)rlaiitc:i l^mebas ciclis* 
ge c o l a r á n hoy. Por Ja marra,, 
a la? once y Jíiodáa, se l i a r á e] 
^ u , ! , i"a Cai-viiro, por cuatro veces, 
' ' '• ' un totaJ de 38 kilúnii-iliroe, para, 
^sii I>rueJ>a hab ía i u s o r i p í o s ayqr 
aV,'r..i odia bastantes co.U'GÚtorcs, y 
;" .n, ellos UriagaTOCia, Oleaga, de 
v'.-ucl. Abad, Cepeda (pel i t ) y. Fer-
' t i de la. Cidisiía Baraca-ldesa; 
i t e v ' l o n - e , t ^ l Pedal Club, de 
íílindres; üáncona , P.'fii-.n y un anó-
^ l0 ,ie la Ciclista l amdana; Eche 
S í á del Elexalde; Dennit , Ez. 
J f u , Uarcec-la y lü'es m á s , del 
¿ rnve l lo s y F^Saez, de Guriczo. 
' \ esta prueba como doleg-áü'o, ei 
.¡ .^l ivo del Comité Riegiomal Ci 
g tie Cantabria ( U . V . E . ) , don 
•;íIn¡gio Blanco. 
T a m b i é n los oorvedores de ia Dilec-
ta , y especial m en le Le Drogo, da 
ban muestras de gran eaimn.-ro, vca-
' l izando ila etapa a un tren la menta-
We en r e l a d ó n con e¡ do .sus enm-
p a ñ e r o s . 
La llegada a Bannes, béiajjjTip 
la etapa,, la hizo en pviinev lugnr 
Van Sleembrouck, que salvó t i 
corrido en 6 horas, 40 minutos y 5í8 
segundos, seguido de sus compañe -
ros de equipo ü t í d h o s , Van de Cas-
teele y H é c t o r M a r t í n . 
Le Drogo l legó bastante retraja-
do, perdiendo c] «maillot • amarillo 
que ostentaba desde ayer. 
L a clasificación de la etapa es ' H 
siguiente: 
1. —Van Sleembrouck, en 6-10-28. 
2. —Geildhos. 
3. —Van de" Casteele. 




M A R 
Marea da fábrica 
La falsificación de sellos. "La Bohemia" vuelve a su época Telegramas breves. 
o r m a c i o n 
m 
JCÍV O^é 
r . ^ 
Nuevo ta ' - . año : 
: grande, m a c h o : 
: m á s econó i .ico [ 
p t a s . • 
En toda» lax l 
Furmttci¡t.n/ l'i: '/iurias •. 
Proptétartoii eieelutipos; : 
ALFRED BISHOP, LUI,. | 
48, Spelman üíraot. • 
LONDRES. E . 1 . \ 
Tenga presente que la • 
única mciro' orjtfinal • 
y geaaina de Citrato • 
de Masneslu lleva el • 
nombre y marca de fá- • 
brica de yXlfred Bishop. • 
que fué el inventor, i 
PKÓXIMO MIÉRCOLES -:- :- S E N S A C I O N A L P A R T I D O 
T E R C E R T R O F I O C E S A B E O P E Ñ A 
L . E T I C -
H O M E N A J E A N A V E D A . A las seis de la tarde. 
te I Vuelta a Ribamontán, 
por la tarde. 
v las cuatro en punto S' d i rá la 
,(¡u c'y) Villuwj-d'e de Pontones a 
1. - entusiasia-s comarcales que por 
'^.y pTirnera van a dispukirse pai 
, in o palmo el oaunpeonato» de am. 
bes R i b a m o n t á n , en la interesan-te 
p.-ueba organizada poo- el conocido 
mdinstria'l dú Viillaverde y excelcn 
lo LbpOTiüsta, don Mia¡:iue-I Cobo. 
Eabfmos que l a o r g a n i z a c i ó n va 
a eeii aJgo cxcopIclM-nia.l, pues t eñe 
ir.os noticiaa diroctas de a l l á y poii 
!J que nos cucnlton, se va a hacoi 
•ai'ín de gran i<tou|r». 
Los in-scriplos, son: Manncil S á n 
•ihez, Mariano Femán idcz , Baldo 
jrajro Cagigal, José Mairía Trucba. 
lÁnfomo SánOhez, J u l i á n San Eme 
frrio, Avolino í^lliaina, Justo Sleura 
Valeriano Sidrra, Hctlioidoro üaan 
po, Herminio Blanco. (tCañaa'db TI», 
Cirio; Llama, X. Guitiéínrez, ¡Nía 
.miel Sierra, «El .-V» del PetBil», Pe 
dio Sie/rra, Neartesio Rozadilla. 
Gonzalo Cagigas, AmbrJ isio Gut ié . 
piíZ, Angel 'Senas, Antonio Pécez 
Gíib'iiu M a n ín ez, Isa.nc Fuente 
&jui¿, Pon tón , ((Peliissier», X. X. y 
un defeconoicido. Estui l is ta es ya 
í-ns,ltntc éxitii para ol organizadoi 
y a buen seguro que do a q u í ha de 
f-iUr algunos ule los muchachos que 
poinc^.n en la buena e1as?. 
5. —Berteaux, en G-13. 
6. —Beraeuhen, en 6-Í3-S0. 
L a clasificación general, camputa-
dos los tiempos de la etaiia de hoy, 
queda del rnodo siguiente : 
1. — H é c t o r M a r t í n , que gana e! 
«maillot» amarillo, en -12 ho-
ras, 12 minutos. 43 segundos. 
2. —Le Drogo, en 42-29-5G. 
3. —De Waele, en 42-32-57. 
4. — Franlz, en 42-3.5-34. 
5. —Rebry, en 42-i")-T. 
6. —Decorto, en 42-46-51. 
7. —€uvcilier, en 42-5Ü-11. 
S.—Gcldhos, en 43-59-36; 
• 9.—Van. Sleembrouck, en 43-18-53. 
10. —Buot, cu 13-21-7. 
11. — V ' i n I I Casteele, en 43-33-2S. 
12. —Vervarckei-, en 43-47-9. 
13. —Norn^au, en 41-14-28. 
14. —Beracghen, en 44-15-22. 
15. —Benoit, en 44-27-5. 
Kauue] y Mul ler han abnndonad . í 
la carrera y a ú l t ima hora so recibe 
la impres ión de que m a ñ a n a se re t i -
r a r á Le Drogo. 
A L I C A N T E , 2 5 . - H a ¡logado, una 
brigada de la Pol icía de investiga-
ción, para realizar trabajos ret.i-
cionados con la Osificación de se-
llos. 
En Madr id hay un dctcnuLi. cre-
yéndose que haya m á s complicados. 
T a m b i é n se sospecha que los ha-
ya en Sevilla y en la Mancha. 
E n Va ldepeñas h a b í a detenidos 
anos bocoyrs que .'fae cre ían do vino ; 
y como nadie pasara a haeeí 'se ca 
go de ellos, se procedió a subastar-
los, y áíl abr i l los se vio que conte-
n í an papel de igual díase que fel que 
E6 empleaba en AHeanfe para ¡a Éaí-
r i l i ; nc Kvn de seüos . 
L a Pol icía ti-ai.iaja para encontrar 
ii los c(,mp!icados. 
E l ministro del Trabajo. 
e ; n u n 
Campos de As t i l l e ro 
Domingo, 26. A las cinco y media 
Gran partido de fútbol 
R E A L R A C I N G C L U B 
U N I O N C L U B 
Nota del Comité Regicnal Gi" 
dista de Cantabria. 
E! üómité Regional ' Ciclista cU» 
Cantabria, en r e p r e s e n t a c i ó n de. la 
Unión Velocipédica E s p a ñ o l a , pone 
en conocimien.to de los ccnri-Xhd(j.re.s 
y orgnadzaiiores de pruebas y pro-
|M interesando, que eü conredor Jíi. 
g'no González ha ascendido a ten-
^ r j i categoría, por haber ganado 
^ primerois premios atendiendo 
osí al Birtículo ciiniu'Siponijiente ilel 
^ lamento oficial de canrera.s. 
I&uahnonte so complace avisar 
(•omité que les -ci n'. edovos fo 
«dativos no pe-dirán, n i d e b e r á n 
ÉSrtidipair en ipfrueba.s que no se r i . 
J'111 por lo.s. reglamentoft de la 
'¡y ^ • y nslén autorizarlas do 
Pamen-fe ]i r este Ccmilé Pegiona' 
'omar parte con aquellos corro 
Jores no foden-dos a o fe ceganis. 
too. 
(POR TELÉFONO) 
Pruebas de atletismo. 
MADRID, 25.—En el S t rd ium Mo-
^PolitíUK, se ha verificado hoy e" 
¿moCamPconr.to de E s p a ñ a de atle-
veÍr Pru",)a 'más interesante de las 
azadR.s os 'a c a n r r a de los 800 
í o r ^ ' m (|l!p lomaroñ paite corre-
s Castel]anos, vizcaínos, u;uipuz-
y catalanes. 
q ¿ ^ a l t Ó l e e d o r r.) ca ta lán M i -
l¿j ' c,Uo luzo el recon-ido en dos 
1 8 .v tres quintos, batiendo el 




SAN FRANCISCO, 30 
B A D A J O Z , 25.—Llegó cil ministro 
del' Trabajo, t r i b u t á n d o s e l e un Lian 
recibimiento. 
A esperarle acudieron Jas autori-
dades y un píibiico numeroso. 
E n el Ayuntamiento hubo recep-
ción. 
A m e d i o d í a fué obsequiado el mi-
nistro con un W.rquctc y a las cua-
tro de la tarde re yen í i có c! atítin 
ide ' - ' lá tJnicn" PatHóti-.-a.' 
E n el acto tomaron parte varios 
oia.dci-cis, entre ellos el señor Aun-
nós. 
Peco después de !a« cinco regro-
só a Madr id el min i s í ro do! T r a b i . 
jo , que fué despedido cni i á o s a m e n t e . 
Dentro do unos d í a s Icjuiná lu-
gar a ¡..i inicia eM'uiaión «La 
Bc(hcini,ia'>, la s i m p á t i c a Sociedad 
que IKUT c.-iiiorce o quince a ñ o s fué 
la ¡nu ' i ado ia de todo Jo que .- ig i i i -
íica!);i akigiría j-iivenii!. 
Noy i v api 1 •. ' h . a Su; iíakid y. 
¡namcimoraiclo ÍC/S tk'mpos pasados 
organiza m í a CXCMsj 'n a< uu-taire-
da, para la cual le ha dudo tada 
clase de facilidades ci d i i j e i o r de 
la Co'in.'afiíu <!'i fcirrocarril , don. 
M - ' i . i ; ¡ I-'. i:: ; i ra . Esta excurs ión 
téhidirá lugar el d ía -"•), permifión-
diOSe a .'os C-:::-IM;-¡ mi las la. Cintra-
da en los bíKnea.i ics de Ale-oda > 
Ontaneda. cckbráMiicro en eá gran-
dioso pa.rqiuc def .p r jnero una es-
tupci ida riHii.i.¡ría con n a t a c i ó n , cu-
c a ñ a s , carreras de cintas, t i c . 
fcc Sau-'au:: y • ."•••Vlrá e¡ \TC-:\ '&£ 
roimeros a las H>04 y do Ü uta no da 
Q las i!.1,'1"'- siendo el padeció de? b i -
Jlcic de ida y vucita %' G0 posotas 
•rara las « c ñ o r a s y 4,30 para los 
<•..'.•.'lloros. • 
LOÍS billetes pueden adquirirse, 
' i : . :a .a ví-sip'o:a, en la r^lo-joiría d? 
Jd^dán Sun Juan. Sen Fu-inciscor 
22; confitería d-e MuiC-iento:- y B^íí-
var. Piibera. o iniiprenía y papel r í a 
<d.:i Lé al», San Fr;u-.ciscó. 31. 
. E l miiaüio d ía do ia oxcuirsión 





:].o que es é 
uin vordiadierc 
iiarsen.a.. 
lo a!iimaci''-n para 
: n la excurs ión 
a - ge^tS. jovv : i , ¡X-.Í 
o^pfi.ar que resulte 
ix i ld . 
De la Diputación. 
N E U R A S T E N I A , ESTOMAGO, 
Í N T E S T Í N O , C O L I T I S ' 
de jul io a 30 de septiembre. 
Cocina de primor orden. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de u a 73 fSanatorio del 
Doctor MadrasG);de ¡2 a i y do 4 e ¡f, 
Wad-jRds. 5 . -Teléfono 11-71, 
m a n & n a 
Otro muerto por inso lac ión . 
CORDUliA, 25.—Sfgjje a imienta i r 
do el calor. 
En el pa<s>e>p c*l Cínan O 'piilan fui 
on'coivt^áick) un indlvAdilio n.ncrto óc 
m'SOila cion. 
Klo piidtfS sor i i 'cut i i ica^o. 
Ernesto Vilohes rtd ha sitío cpsrsdo 
MAIV.íDK 27>.—En ñ Sindicato de 
-atetareis se han fafelM-tiado noticias 
man ib ••si- -niln que ha sido ap t azac t í 
la opo iac ión (pie iban q p r a r í i c a r a 
Erneslo 'N'ilchis. que so oncvcnlra 
onfernso en Bogoiá y ó'el que se Irí 
dii ho UÍUIS hab ía nu:i^-to. 
s e ñ o r 
" nai-iomil (pie poseía el gui-
(i'-"-'-ía. cd cual salvó los 
fciiKio s cn ^os ni'uu''<)s y un se' 
Mwim LOs ¿rb'tros. 
feC . D- 25—Hov se ha verifica-
^ • pVnicl'a cesión de la Asamblc i 
En 1 .nacion'i^s. 
eStU,,i^ do t r á m i t e . 
H m >íruslta a FranriP-
cta.,. [r3-~~tiny ,se ce lebró la sexta 
6tapa ^e la Viieba n Kram.ia. Kn !a 
íüt.ii 1 ^ 'la habido variaciones 
^ • i ó n 3 Cn 01 vesu'Uado ^ ia 
^Cir , ' f í l rpdores de la Louvet, y 
í o r z ^ ^ ' ^ n t e Van Sleembrouck, 
^ei^.11 61 tren, reailizando una ve-
^ed ia de .'{2 kiilómetros. 
Nírei-a 1,etlor IIame'1 !,1>ílIldoQ,s ! l 
" verdaderamente agotado. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Confortada (i'm los Sanio-- S.o ra 
incr.'tc- bu dejalOo di- existir en está 
ciudad ia bondadosa y c-OTilative 
séñi í ra d o ñ a Ca.^imira \'a/.qiiez i 'a 
r á n . 
E l falb'ciíniein^- de la \ i i tacsa íp 
ara, apmciak/íi.sima 011 Sanfandei 
por sus hermosa-s cualidades espi 
ritua-l-os, ha causado gran sen ti 
anbmto. 
Deiscanse en paz. 
A su dc/rx-osola^do esp-so ¡¿¿Ü Je-
naro Mar t í nez do Casdro, ostimade 
amigo nuestro, b'íjas y d e m á s fa 
ml'.iaros enviami^s nuestro sin-CGiro 
-npésamo por la enorme deSgratít-
ique l loran . 
f í i c í o n ^ o s a l a í o l o o r a í í a 
Llevad vuestros encargos al Labo-
rator io fotográfico de E. P é r e z del 
Molino, S. A, , calle de Eugenio Gu-
t i é r r ez , 2 y W a d - R á s , 3. Revelado de 
placas y pel ícu las . Pruebas en toda 
clase de papeles. Ampliaciones en 
color. In fo rmac ión gráfica. E l nume-
roso personal esipecializado con que 
cuenta esta casa, ]a permite entre-
é&t los trabfiin-s en oí día . 
Q 
Vtrim, m h r a i M u f slragfa ú* l i arafr?. 
(SINKOOLOSIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
Os i s a 12, Sanatorio del Dr.Madraeo. 
Gé ta 114 a a, Cañadio, i , 2.0-Tel. 1570 
Escapto los día» festivos. 
Un incendio en Carabanchel 
E s t á a p u n t o d e o c u -
r r i r u n a c a t á s t r o f e . 
M A D R I D , 25.—A las dos y media 
de la larde se Seéiaró un i iuomi io 
en Carabanchel, cn las p róx imi^a» 
des dei polvorín. 
La l l f aen ié r i l a com,e.nzó, ftcciálpa-
ñ a d a dei vecindario, los t r á b i j b s .ir-
ex t inc ión , pe-ro cn vista de que ei 
fuego se' propagaba Fuerbn avisn-díia 
los bombero?, que acudieron rapidíi^ 
mente. 
Después de grandes tra-bajua pudo 
evitarse que. ci fuego llegara al pol-
vor ín , que consta de dio;: pabcJlo-
nes, ev i t ándose una ca'.ásl rofo. 
ASOGAOQ 
Froctirador de l o i TribanRlc*. 
V E L A 8 C O , 1 1 . — S A N T A N D E S 
Las visiias ¡tlzi ipres ideníe . , . 
Variáis l'uei.m la« vif-itrts. que uy- ¡ 
m a ñ a n a JCcibió o, f.cñor í.tVpez Ar-
gü.dlo cu MI. despacho oficial. 
¡El dipulado corpoiat ivo suplcniie. 
don Fctinando \ y el dipu-
tando por Roincsa dou Fedoiich Üibi-
no. s aüuúaron al se'SOT Ló.p.ez Ar-
güel lo , quien ag: a-.¡. .-ió la.s dos v i -
sitas, • ando su compí aconcki 
ipor -Gil. roi t íente íudubia in i ien to del 
úl l inio do diclms soño i -S . 
Acudieron tüiiridén a la Cii 'uta-
c'n'n el ídieílMíe de Arnuero , tion 
tftiiis Sa i i j i i r j i - . y don Fv Miando Ciilie-
za lá , que hailV-aron con ci P. s 1 1 
fee #Q á n i : ' i - t • (a.cii-üaibas con di 
Clio Ayniüa.ir.i.'Uti-. 
; [.?,! ú - ' dIv-in .oM 1, don Ar 
turo AHonso, y don Adolfo C. Fer-
II;Í IM.''/. Ca.vlañ'.aJa, ]>riv-!i!.eni j de lia 
A>". ;a'ií 'ci (i Ci iri 'peianlos e In 
do M'-iia'l.;-s y dó la ¡ a -mbión CSSlJipií 
le i nia. 1 caburon i apoyo do¡ se 
ño* l.-'u.-z Aigín-ilio para cuanio s-
re'acimia con ÍOis inite^éjios de 
p;'.'o. en Iq cn-eá'-iíSn rclaciva a !a; 
1 ; • 5 d » paniaiuii del l ^ ro . 
Y, pu il'|Viai0.i -1 ftiítídJér, é $ ¡ -
paite db s.ai.-adar y í l ic iUir al se-
ñtíi la ' ; 'z A i g c i i o por su ai 'oitu-
na'J-a inV rvcnición -'n la A ;¡- i I'.>'.-:M 
<••' Di-píutfeotoiies d- liare •lona, ttiVO 
-un deti-uid.» cambio (le j n i | rt . sien s 
e--ii eil présid-snit-e de l a Corporac ión 
p i : \ i i . -i ̂ , hi'^ibiíilldp c<-n el de Jo 
ató • &? 1 .biciona con ias obras de 
mojo ra, ¿Heg pinorlo y con .'a cons-
'•••'•uocnui d :\ P'i roea'-i iil Snntaml • -
F a i g c ••-:í.Mi!'.1(-i:i-¡a¡j.,|.yi¡.d. 
APARATO DIGESTIVO. 
Consulta de s a d 
B U R G O S . 1 , S É O T N D O 
B I E N C O N S E R V A D O , SE V E N D E , POR P A R T I D A S DE 
C I E N K I L O S , A 35 PESETAS (4 lo3 11,50 -kilos). 
P A P E L DE POCO PESO, E N T R A N D O MAS DE C I E N HO-
JAS DOBLES, A P R O X I M A D A M E N T E , EN K I L O . 
Escuelas y maestros. 
N o t i c i a s d e l a S e c -
c i ó n 
d e 
ñ a n z a . 
Expedientes. 
A l jefe de la Sección Adminis t ra-
t iva de Salamanca se rcimilen exoo-
dicntes de don Manue-l G a r c í a Sán-
chez, maestro de Rubalcaba. y doña 
Eloísa Gonzá lez Ga rc í a , maestra de 
Sequeros (Salamanca), en súp ' ica do 
que se les conceda derecho a solici-
tar por el tercer turno escuelas na-
(ecmrles. 
Cuestiones de t rónu ío . 
A los herederes do don R e m a b é 
Oomcz so les transcribo acuerdo de 
h Dirprción Genera!' de la Deudas 
• - rmcd iéndc les derecho a percibir 
233 pe¿e¿as que dojó devengados pí 
sef.or Gómez a su fallor-imicnto. 
• —A don Rosendo O a r c í a Busti l lo 
ŝ  le transciibe acuerdo de la D i -
rección G-eneraí de. Deuda, conce-
du'niM.V 'a pensión do 1.200 pesetas. 
—A doña Juana Mior Gómez , viu-
d- d"n Agust ín P«'»rez, .=.? le re-
conoce derecho a disfrutar la pen-
sión de dSO resetas. 
— A dea Ramón Teirl ajada Orc . -
i - i . maetstro jubilado del pueblo do 
Oir ' - ' i . R" lo í ranscribe acuerdo de 
l a Di ' ece ión Genera-1 aé la Deud-c 
reconociéndoi 'e derecho a percibir la 
pens ión de 2.~)n po'fdas anua'es. 
— A d o ñ a - A n g o l a Sierra, viuda de 
don Vida l P é r e z Gómez, se lo con-
ceden tres mesadas de superviven-
cia. 
Para 0) fondo do Pasivos. 
A la Sección de VaHadolid se re-
mito cert if ica-ión de descuentos pa-
>a el fondo de Pasivos de doña Jo-
sefa I b á ñ e z Ruiz, que •sirvió escue-
las en psta provincia. 
— A la Direcc ión General de la 
Deuda so transfieren cantidades que 
adeudaba al fondo de Pasivos 'a 
maestra jubi lada del pueblo de I l i -
:as, doña Carmen H e r v á s . 
Njombramifnfo y t.omas 
. de posesión. 
So nombra íbáleátrn inlf-rino del 
-nel 'o de -Vierua a don Juan Este-
basa nz Casia. 
—A la D i v c i i ó n Generail te vrwu 
'e rclaciini de maestros con cer l i f i -
óádo de ap t i tud que. posesionados 
•le escuelas en propiedad, fueron aé -
•laiadi s l e í a n l e s en v i r t u d de la 
Rea] urde-n- de 30 do novicMi'ove de 
.! s 22. 
— A i alcalde de l a m a m b is."/nas co 
le reitera remita j?ertilkaci«iuj del 
cese de la ni.^gjt-i'a di? .Vavairm-. do-
ña Dionisia Xogucroj Gnt ió'. rez. 
Otras cosas. 
• A l Juzgado nmireipa1 de Vil lafu-
fre se le i n l o n ^ a de oficio participe 
l a ' defunción do don Yieento Rodr í -
gujíz Mina)/ . 
—-Se éncuemtra a di'posic'um del 
ii.loro'sado el t í tu jo do maes-tro ex-
tendido a. favor ile don Jr iañ Cobo. 
Alarma en un cinel 
S e p r o d u c e u n i n -
c e n d i o q u e p o r í o i -
n o t u v o c o n -
s e c u e n c i a s . 
MAD-RID. 'ío.—iA pi im ca hora de 
la rioiohie, y en i-a cainneft^||a de Ex-
.iH>.íie:a.eTj.ra, ÍI LUÍ diñe I lanuLiJ 
. • é'O.- I ; 
teiaí'ro «Noval" , 'se incíemlb'» mea p--
l ícula , produieién-dase en ii púb l i co 
Ja n a t u r a l aflanna. 
E l Vctfladcír Vik-ri.Ve Buicp i ; : - •nlo 
apaigar I fuego, no con-igi i iemlo 
sus piroipó.-Mos. qm tnán<ltíá6 el apa-
ra to v varias películ-as. 
rjfii -y\ a 
Lo eí-pactad o res pncternuoroii 10-
m m la sal ida a toda co.-; 1; v i i-> 
gracias a la serenidad de ¡ps em-
pb:--adc/s, qu. ' Cofi conrt i 'vi ' ron para 
que no évacaxaran Ja si:\a i\u< p 
lladamcnfe, paidci.-e cvila.r que ocu-
rrí i caí> desgracias. 
Un niño abrasado. 
a - " r í e . . 
Un invento. 
l e o . 
OD-ESA.—Fu ingenio.1!)-' ruso,, ha 
invenkido un dispo>,iti\o p;a a evi.-
li ir ta evapora.'i-'-n del po-tróléo en 
tanques y (íiepósiiois. VA invento de 
dkil'lo sabio, que se llama Akon in i , 
e. ;á ..-iieniuio coiniMila^lí.-.imo y segui-
do con el mayor ini'-.rós por toG 
b-'iinnMs dtó e¡ •m-ia dé b'i. l l n iún de 
1.1 e p ú i d i cas Si H' i a l i st a,s So viét i ca s. 
C.onvi-'no soñiailar que el 10 por 
100 de! [felrólao dcpusitailo 011 lau-
iqiues y iroiC-ipientcs careados se vola-
itóJiiza. Con el. .nuevo mvento se a u . 
m e n t a r í a ronisidiera-bleniiento el ren-
idimiento de las ex,pl()-liao¡oiio.s petro-
lífnvns del C.úu-nnw. 
BAROELONiA, 25.- En el Kiohizn-
to cn que era llevado a' la :ia 
pi.ii! i (rq,uia;l &Í n i ñ o h ^ é : \ íarc ia! . 
pa-ra adminisnai.i .• las aguas ba.u-
tiísmalos, m u r i ó en los biazo-s de 
kla muj-er que lo conduc ía , á "eon^e-
ouiencia de una pifinionía fu lmnian-
La comit iva r eg resó al domici-
l io de los j . a d í e s del n iño , ¿ i tóado 
en -a calle de] Mediodía , y el ca-
d á v e r fué colocado s o l t é una; nie-
:sa- en la misma b a b i í a e ' ,1 en / iue 
Qe bailaba Ja madre. A i nido del 
•.-;.' ! pecito fueron puestas ^v/jCijó1-
d.as dos velas; una de ollas cayo v 
p r e n d i ó en las ropas áf\ '•-.-••láycr. 
que quedó cáirbonizado. Algnnos ve-
cinos evitaron que l„ ler 'unada 




AYAMONTE, 25.—En l a finca L a 
G o m á l a , d&l t é r m i n o mun ic ipa l del 
verano pueblo de Castillejos, ' 'fe' de-
c l a r ó un incendio, que d u r ó ocho 
J i a r a é y en urna ex tens ión dt> • •dos-
cientas, hec tá rea i s de sembradíos . 
Dichos ieirjnenos so hal lan d i v i d i -
SfXé en difeirenltieis patwla.s,, pcri(>-
ciientee a unos veinte vecinos do 
laqivol pni2-b'4|o, fajiñiJias bumiide.s 
que ban quedado en l a misei ia 
debido a haiKirse giioinado;ji total-
monte su-s ti inedias:. 
El antor ha. sido el v^oino ríe 
.a.q.u.eilla looallAáaid Domingo M a r q u é s 
•Sioión. de tl.ieinllia y sio'o a ñ o s . Iv-b 
p r e n d i ó fnog. 1 a las gavillas V i d r i e • 
de un campo e. rcaim. ' 
El autor ha shlo detenido. 
Una camioneta cae 
por un terraplén. 
R e s u l t a n u n h o m -
m u e r í o y d o s 
r i d o s . 
Eíí coniand 'an íe del pite- ó) de lo 
Denieunériitia rio Rnauaf dcífiníi'fJfeó 
aiye-r tarde por le<légirafo a-i sornv 
Koibtírnadüí- c ivi l que a.' l i ^ ' ' ' ' t r s y 
iniiodi'a, y cn (\ kiboirel io 74 do t é 
carnetera de Ceneceda ú l .aí- 'r io,"se 
c a y ó poir un leriaipl'én de gri tn al-
tura la caiUiioliela uFoird» y^ooS. tfüfe 
iconlduqía ACíbino «juint'anu 'Cai-ha-
l lo , vecino dé la in^iiieionada^ v i i í a 
cosit-eñia. ^ 1 ••' 
¡En ef vcbícuilo iban Imes ind iv i -
duios, ma.s el meeán ieo . l-lste l i n o 
l a fortuna de salir i l -leí per-
cance, resultando mm-i lo José Ma-
r ía Araneb da v b ridos - • ravís ima-
aliente los oluos dos aooinpañanitrf*.-
No ste tienen d c l u l l s. 
.Le conviene a usted anunciar en 
E L P U E B L O CANTABRO 
Su gran circulación en Santandet 
y la provincia, le garantlaan • 
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Capi ta l de provincia. Cabeza de 
Cast i l la com C a p i t a n í a general de 
la SeMa Resrián y Gobierno c iv i l . 
Audiencia Territoriaa, Sede Arzo-
t-isií^l y Deilegaeión de Hacienda; 
si tuada en eil centro N . S. dc BU 
p r o ^ c i a entre Mi randa d© Ebro y 
Aranda d© Duero. Aü Nor te de la 
Pen^su la a 363 k i l ó m e t r o s de M a -
d r i d y 268 k i l óme t ro s de la fnntera 
frao^pea, por l ínea f é r r e a del! Nor-
te y la atraviesa por medio eil r ío 
Aillíj^zón. 
Su cl ima es frío, aunque no tan-
to #ámo se ha supuesto, pero no 
obstante es de ;!o más sano y en el 
v e r á ^ o es delicioBo, aunoue por lo 
genetal se caree© de primavera y 
esto» es en lio que m á s se diferencia 
al de otros pa í ses . 
Por otra parte ¡lía sequedad de la 
a l m ó s f e r a y sus c la r í s imos d í a s d é 
sol ^ ó n e t i t u y e n condiciones t an pre-
ciosas para la snílud, que no ser ía 
avcn^unulo profetizav pava no leja-
nos ' t iempos la pujante tranafonna-
diónijftiie Burgos ba de experimentar 
en cunnto por pronios y e x t r a ñ o s se 
empecen a explotar estas ín a unifi-
cas " f ú e n t e s dc riqueza base do la 
vidrud'P grandes regiones del extran-
jciro" 1.a que a v e n t a j a r á .Burgos en 
cuanto la a t r ibuyan condiciones ade-
cuadas fte&a ello. 
N q es d e l caiso "hacer resumen de 
la fuscoiaa de Burgos ; basta con 
evoea'r la memoria de sus ant iguo» 
moradores, Nuño-B.asura , La ín Gajl-
v o , Í Fieirnián-González, ni Cid Cam-
pe a d o r ' y algunos otros con cuyos 
npaábres inmortailizan l a his toria á e 
< : l a ciudad. 
Sus paseos. 
Oúienta con hermosos jardines y 
pr^ieos.- de?tac5Í.ndore r-omo P'inc5-
pail fil llamado del Espo lón , sanado 
en i^ll..punto m á s cént r ico de la en. 
.^litan en íá o r i l l a dcr^'-ha del • r ío 
Ar l anzón ; existen en él espaciosos 
cafes, kiosco para la música y toda 
clasfc de comodidades nara la nume-
rosa m u l t i t u d que all í se congrega, 
esp|c^5lffpf<nte en verano en el que 
•se celebran animados eoneiertos de 
miús&ieá, e s t á adornado' de heimoso 
arbolado. preeidso-S í a r d i n e s , dos ar-
t í s t l éwí •fuentes y ocho estatuas que 
r r p r r F i n í a n , a A'foir^o X I , Feroan-
do T, ^ a r i q u e TXT. Áffoj i^ W , Fer-
nnn - f í onzá l e? . Tendoricn T, Juan i , 
San M m a de la Cogolla.4A 
La catedral. 
E(l viajero q"e llega a Bu'-gos vie -
ne sugestionado por los espleáide-
r r d e FUS mr.r.ume'ntos ; pueden ci-
i a r? e como' pnncipalcs, en primev 
luffaÉ OS Catedral, una de las m á s 
he : ¡as e impoi tantes de E s p a ñ a . 
E;?|e magnifico templo, grande en 
verKíad, en cuanto pudo c o m t m i r 
la d^bi l mano deil hombre, dedicad'-) 
exclusivamente a,! Bev Oinn ipo to i -
| r . t rbe i to . alí-l igranado y aé reo en 
CTra p i r á m i d e s , centinela?- como si 
di iépípnos avanzaiV,?. drO augusto 
tompo; levantando atrevida* sus 
crcsi&s -all cicilo. con orgullo de es-
pa.íi(wles y castellanos, severas como 
las centurias que por ellas han pa-
sado alegres al mismo tiempo que 
por sus calados ehana rañados , que 
ñ o s permiten ver como a t r a v é s de 
un prisma, mu l t i t ud de pedacitos de 
azud cielo de Castil la, sus l íneas gó-
ticas perfectamente estudiadas, su 
composic ión admirablemente ajusta-
da, a pesar de la variedad de sus 
estilos xtnidos con lazos, sublime y 
portentoso gusto de ar t is ta genial, y 
su circuito regiamente adornado .a 
trechos por suntuosas portadas, ex . 
tenso cual colosal anillo cubierto de 
joyas de extraordinario vaílor a fuer-
za de goilpes, cincellado primorosa-
mente y trahajado con exquisitez : y 
en medio de ese ani l ló de piedras 
preciosas, dos maravillas, «El ' Cru-
cero» l a una, y la «Cúpula de la 
Capil la deij Condes t ab l e» ffa otra, 
des diademas hermosas que la dis-
t inguieron de •las d e m á s Catedrales 
j p^rafíola.s, dos coronas que- los va-
í ríos artistas pus ié ron la cerno dcH i -
| r ándo l a reina ddl t cn io y del arl e ; 
j 6o* rg-mi'Ir-tes de flores que e[ am ir 
I a 3o dn ino depos i tó para mempfia 
( í f iia de las generaciones que frenl 
te a ella casan sin cesar. 
Iiíipos.iMe detallar minuciosamen-
te la mul t i tud de adornos y figuran 
que a cada momento saltan a la 
vip'ia, tanto en él exterior, cómo on 
FÍl interior, donde se anrecian día 
t intas y suntuosas' capillas y otroa 
rnúMiplcs adornos de subido valor, 
como la preciosa s i l e r í a del coro, 
la atfcré^idá obra del crucero, e tcé-
tera, ei tcétera. 
L?. Csr-tuja. 
A cuatro killómetros de Burgos, se 
efe-va majestuosa l a casa solariega, 
el pa/lacio de abolengo de los hijos 
de San Bruno, convertido, de mora-
da de un Rey temporal , en mans ión 
de un B e y eterno. 
Su origen data del siglo X V , irían-
«'ado edificar pof don Enrique I fT . 
Bey de Castilla, en pallacio que dió 
por nombre Miraf lores : m á s tarde 
•su hijo Juan IT dec id ió consagrar 
nqur'l sitio cediéndolo a la Sa-grad." 
Orden de la Cartuja, no soiamen!:: 
los edificio", sino todos los terrenos 
de su propiedad. 
E n este hermoso templo se on 
cuentrar. maravil las de portentoso 
valor, cual son, eil precioso altar 
mayor, en e] que so ven varios pa 
sajes de la Sagrada Bib l i a , vida A 
pas ión de Nuestro pefior Jesucristo 
dorado coa al príaajér oro que traj- ' 
Colón de América ; el afiligranad-
mausoleo de 'los fundaderes de este 
icmplo, don Juan .y su es-pos-a doña 
Isabel de Portugal , de r iquís imo 
alabastro; u n a . r i q u í s i m a sil lería de 
est i'o géi t ico; la venerada imagen 
de San Bruno y otros varios que 
atesora es^e monumento. 
Son dignos de la .misma a tenc ión : 
RéaO '.Tonaotcrio de las Hurilgas, 
San Nicoilás, San Esteban, Casa del 
Cm-dón, Arco de Santa Mar í a , Casa 
Miranda y otros varios templos y 
P e d r o e n 
p r o g r a m a d e f e s t e j o s . 
El e sp lénd ido pasco d-2i "!A efe Burgos, uno de los msjores 
de Esor.ña. 
cdil'uius que wjiccpn a tenc ión del 
via:ero. 
También a muy corta distan cía 
mc ic . cn .-.(•;• visi tados: San Pedio 
C a r d c ñ a , Fres de! val, San Juan dc 
Ortega, S a s a m ó n , que guardan ro-
i i u i d o s y monumentos de distintos 
estilos y épocas , y a mayores dis-
¡an.-ias, Aranda, Briviesca, Oua, 
;VM;IM D.tkiiingo de Silos y otros va-
rios, que se hace preciso una guía 
detallada con exquisitez. 
0 
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UBOBKamama 
§ F á b r i c a de gaseosas . - -Cinematógrafo m 
| P ^ s e o d e l E s p o l ó n - T e l é f o n o n ú r r v 1 3 2 | 
0 Propietorio: Alejo Madrazo y Hermano É 
^ Toda clase de bebidas de las marcas m á s conocidas 8 
^ y acreditadas. M 
Bocadillos sand^viebs, aperitivos, licores. © 
c J 
M 
C E L U L O I O E , 6 A L A Ü T Y A S T A ' 
ÍMarca registrada.) 
S a n t a Cruz , rsúm. 2 a - - T e l é f o n o 6 7 9 . - B U R G 0 S S 
SASTRERÍA DE m x m Y PAISAKO.-ALMA'ÉN DE PAÍ'OS 
I M P E R M F A B L E S Y G A B A K D I N / S P A R A 8 E Ñ O R A 
Y C A B A L L E R O . - T ' R A J E 8 S A S T R E Y D E S P O R T 
P A R A SEÑORA 
\..9 £• 
Direcciones.=^Correcs: Apartado 18.—Cable, 
telefonemas, telegramas: - A K A S T l . 
Fábrica de velas de cera y bujías e s teár icas 
CftSfi FUNDADA EN EL AÑO 1780 
) ^ V E L A S L I T U R G I C A S fabricadas según lo dispuesto por los reverendísi-
mos prelados, con arreglo a lo mandado por la Sagrada ' ongregación de 
Riíos. CERA. M A X I M A que contiene el s>-sema ¡)L,r ciento de cera pura 
de abejas. C E R A N O r * B L E conteme-'do el trein'n por ciento de cera 
pura de abejas. A C t R O P O R O S , apáralos que producen gran economía 
wt el gasto de cera, pues evitan en absoluto ei gouo de las V E L A S . 
^ Proveedor exclusivo del Montepío del Clero de la diócesis ríe Saniander. ^ 
— D E — 
F ' l a z a , I V f a y o r , n i i m e a r o 
- T J W k o o 
M exeelentísiimo Ayuntamiento 
de Ja M . N . y M . M . L . f iudad de 
i Burgos, Cabeza de Castilla, prosi-
| guiendo tradicionales costumbres, 
j acordó soJemnizar en el corriente 
| año la feria de San Pedro y San 
' Pablo con los festejos y actos públ i -
cos que se detallan a c o n t i n u a c i ó n : 
Día 28 de junio .—A las doce de 
este d í a se i n a u g u r a r á la feria, dis-
p a r á n d o s e bombas y cohetes, y sa-
Mendo los h i s tó r i cos gigantones y las 
Bandas de m ú s i c a a recorrer las 
|.principailes ca-lles de la poblac ión. 
Todos los d í a s de feria, de doce 
a una y media de la tarde, escogi-
dos conciertos en el paseo del Es-
polón. Asimismo, de diez a doce de 
la noche, se cellebrará otro concier-
to y a la vez baile popular en la 
pllaza, de Ja Liber tad . 
Día 29.—-A las diez,; en la Santa 
Iglesia Ca'tedrr.ll Basí l ica , misa pon-
•f t¿fica3, a la que a s i s t i r á una Comi-
j siÓiB del exce len t í s imo Ayunta-
. miento. 
• A la ¡misma hora se verif icará so-
i lemne-mente, en el mercado de San 
i Lucas, la apertura del Ooncursó 
¡ de Ganados, Expos i c ión -Fe r i a Cani-
I na y Expos ic ión de productos der i -
i vados de ila leche. 
Por la tarde, t e n d r á lugar la p r i -
mera corrida de t o r o í , J id iándose 
seis de la afamado g a n a d e r í a de don 
Antonio Pérez,, do San Fernando, 
con divisa azul, encarnada y amari-
lla , por Jos diesitros M á r q u e z , La-
ga i t i to y Cagnneho, con sus corres-
pondie-ntes cuadrillas. 
A las diez de la noche, en el río 
Aiüanzón, entre los puentes de San 
PaMo y Santa Mar í a , primera se-
s ión de fuegos artificiales, prepara-
da por 'e1 p i ro técn ico don Perpetuo 
Serrano Humanes, de Madr id . 
D í a 30.—Por la m a ñ a n a , eJ Jurado 
deil Concurso de Ganadoa. Exposi-
c ión-Fer ia Canina y de la Exposi-
ción de productos derivados de H 
leche, e x a m i n a r á y dlasificará '!os 
cic:ru;rarcs y productos presentados 
a-l Certamen del merc-ado • de San 
Lucas. 
Por la tarde se verif icará Ja se-
gunda corr ida de toros, en la que 
p l iq íarán r.^is de la arreditada ga 
n a d e í a de don J o s é Luiz y don Fe-
(¡ipe Pablo Homero, con divisa eeles-
teí y Manca', por los diertros Mar-
q w z , Zuri to y Cagancho, con sus co-
rrespondientes cuadrillas, 
A jas diez de .la noche, función de 
c inema tógra fo en el Espo lón . 
D í a 1 de ju l io .—A las diez clausu-
ra de ]a Expos i c ión de Ganados, 
E x p o s i c i ó n . F e r i a Canina, Expos i c ión 
de productos derivados de la leche 
y d i s t r ibuc ión de premios a. los ex-
positores. 
Por la tarde, función ecuestre y 
a c r o b á t i c a en la Plaza de Toros, por 
la no-tabile C o m p a ñ í a de Leonard 
Parish. 
Ti ro dc P ichón en «stand» de la 
Quinta. 
A las diez de Ja noche, segunda 
ses ión de ' fuegos artificiaTes acuá-
ticos. 
D í a 2.—A Jas once de la m a ñ a n a , 
en el Teaitro Principal,, se verifica-
rá , con l a bri l lantez de años ante-
riores, la Fiesta de la E n s e ñ a n z a , 
en la que se d i s t r i b u i r á n premios a 
los n iños que más se hayan dis t in-
guido en las escuelas nacionales. 
Por lía tarde, en el «standx que la 
Sociedad «Tiro de Pichón-» posee en 
la Qu in ta r se disp-uta-rá el campeo, 
nato de la ciudad, ad jud icándose la 
Copa donada por ei] exce len t í s imo 
Ayuntamiento. 
Feslivail ciclista en e! paseo de la 
l i l la . 
Por la noche, a las once, en el 
oaseo del Espoilón t e n d r á lugar una 
verbena, aonenizada por las Randas 
de mús ica de Lealtad y San Mar-
jccal, Popiuilar .KB|iírgíf eífc,, ^ ' 
ros1 y pianos de manubrio. ^ 
Ej mencionado paseo del J<"Sr 
e s t a r á vistosameíntc engalanad . 
lucirá un alumbrado de p0u ^ 
arcos voltaicos y otra ins-talg^54 
la vene^dana, d i r ig ida por ! , i r. ' 
«Paco Díaz» , de Sama de Langi^ 
D í a 3.—Por la m a ñ a n a , al fin,-
zar' l a verbena, Gran Carrera Uf 
rregional Ciclista, con el iniport» ' 
te recorrido Burgos-Le mía-Aran1! 
y regreso, (16o k i l óme t ros^ 
Por la tarde, fiesta acrobática, 
la Plaza de Toros. Partido de f¿t 
bol y carrera cklisi ta interregión^ 
en pista en e,l Camcpo de LaseTn|, 
en la que t o m a r á n parte afainad^ 
corredores de Santander, Vitori» 
Valladoáid y de l a localidad. 
Por Ha noche, concierto por el or 
feón «El Sabor de l a Tierruoa», ¿ 
l a plaza Mayor. 
D í a 4.—A las doce, elevación de 
globos y figuras grotescas. 
Por la tarde, gran festival ^ | 
Pllaza de Toros, en el que tornar^ 
parte las laureadas Banda? <1P 
sica de Leal tad y San Marcial, ¿j 
notable orfeón tituilado «El Sabor,],. 
l a T ie r ruca» y una cé lebre rondaüa 
de bailadores y cantadores araga-
neses. 
A las diez de la noche, en la M 
za Mayor , Fiesta de la Jota, por 
Bondalla y Grupo de Aragón, ( ¿ 
dirige don Manuel AESO. 
Día 5.—A las siete de la maflnna. 
gran carrera cinlista en Ja que n 
d i s p u t a r á el Campeonato Provin-
cial , con el recorrido de Burgos-Caí. 
t ró je r i z -Vi l l aqu i rán-Burgos . 
A las doce, en el paseo del Esm. 
lón, concierto por el orfeón «El Sa-
bor de Qa T ie r ruca» y elevación de 
globos. 
Por la tarde, impor tan t í s imo par. 
t ido de fútbol en el campo de h-
serna, patrocinado por el excdenii 
simo Ayuntamiento. 
A las diez de l a noche, cinemató-
grafo públk-o. 
Otros espec tácu los . 
Ddl 28 de junio al 10 de iulio, «p 
ce l eb ra r á una Exposición-Feria ile 
au tomóv i l e s y motores, o'-ganizadá 
por e:l exeelentísi imo Ayuntamiento, 
con l a cooperac-iór. de la exi-elentíal 
ma Dipu tac ión y Consejo Provipciil 
do Fomento, en" los locales do «Bljft 
gos Indaistrial?, S. A. 
La Reail Sociedad Hípica Bu/ri-
lesa, tiene organizados unos Con-
cursos Híp icos los d í a s H , 15. 1" 1 
18 de ju l io , en los que se adjudirt-
r á n importantes premios y artíc-
eos objetos. 
Ej Ateneo de Bureos oriraniza un 
Certamen Social y ddl Trabajo pf^ 
obreros burgaJeses, rcsidcuics en f 
provincia o fuera de ella y p8rJ 
aquellos que. siendo forasteros, sí 
hallen avecindados, en Burg >s 
En el f rontón dc «La Bombilla» ne 
c e l e b r a r á n grandes partidos fie l)e' 
Iota entre afaiin^dcs jugadores. 
É-] domingo. 10 de jul io, tendtí 
lugar, a. las seis de la tarde, una 
d ra en la deliciosa posesión de w 
Parrail», con asistencia dc las Ban-
das de música . 
L a a r i s t oc rá t i ca Sociedad «S?'J 
de Recreo \ c e l e b r a r á un baile i\ 
etiqueta en sus eilegantes salonee.̂  
En el Teatro Principal aftu.ará ¿ 
notable c o m p a ñ í a Sánchez-Anfia 
en el Coliseo Castilla y Pa.nsiaiia| 
h a b r á diversos espectáculo* 
NOTAS.—Durante las ferias po-
d r á n ser visitados los artísticos w"" 
numentos que atesora nuestra ciu-
dad. • ^ 
Las casetas destinadas a la ve 
de quicalla, p a q u e t e r í a , bisatería 
otros obietos, se colocarán eo J 
avenida de l a Tsla, v la de espM» 
culos en la calle de Huerto dei W \ 
C a f é E L Matías Ruiz-Espolón, 40-T6I. 630 
^ Aperitivos, café Exprés, mariscos frescos, ue rmús y excelentes bebidas 
de las mejores marcas. 
Espléndida terraza, frente al kiosco de la música. 
S U C U R S A L D E B U R G O S 
Capital: Pesetas 15.000.000 Desembolsado: 7.50Q.OCO i 
R e s e r v a s : 11 .750 .000 
^ D I V I D E N D O S R E P A R T I D O S D F S ü E 1923 A 192b A L 18 POR 100 
I 
C a s a C e n t r a l ; S a n t a n d e r 
2 0 Sucursales en Castilla y León 
Espolón, núm. 16.-Teléf. núm. 691 BANCA : CAMBIO: BOLSA 
P R E S T A M O S A L O S L A B R A D O R E S S O B R E T R I G O 
Cuentas corrientes: A la vista, 2,50; a ocho días, | p o r 100 de interés. 
Qientas de depósito: A un año, 4,25 por 100 do interés. C A J A DF. 
A H O R R O i . Saldo en 31 de diciembre último: Pt< s. 0.1.058.018.74 Interés; 
3 31 / Por Ion anual, pagadero .scrnestratmcnlr 
Casa "def Ctstillo" 
y Maftln€Z_ 
FíiOré'-a de quesos y mantequillaa.-Primeros prrmioa en vorios Ffpotl-
ciones.-Loa quesos que no lleven ¡os Armas Reales, no son de esta Casa-
Para pedidos, dirigirse a Telipe Martínez calle dc 5on Lortnto, 
número 11-BURGOS 
li ü s S a n P e i r o en B u n o s 
los magníficos ómnibus de " " 
su pr.so por u-n i L-eblo castellano. 
C o r r i d a s d e t o r o s : : C o r o s m o n t a ñ e s e s g 
B i l l e t e s a p r e c i o s r e d u c i d o s 5 
L í n e a d e a u t o - ó m n i b u s d e O n t a n c d a a B u r g o s | 
En combinación con el ferrocarril ae Astillero a Ontar.eda establee6 £ 
unos billetes de ida y vuelta entre Santander y Burgos, valederos W** ^ 
el día 2 7 aZ // de julio, a los precios siguientes: | 
Primera clase, 33 26 ptas. -- Segunda clase, 26,75 ^ 
L a e.rpendición de los billetes se hará en la taquilla de la estación a* $ 
S a n f a n c Í R r p n r a el tren que tiene su salida a las 7 . 3 7 . ú n i c o ^ i , 
mu con la línea de auto ómnibus de v)nlnneda. 
26 
PE JUNIO DE 1C27 E L P U E B L O CANTABRO ARO XIV.—PAGÍNA C m C C 
p r o v i n c i a . 
: g l p i i e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
o'an de diversión. 
cicuen lo3 aficibnados al baile 
¿ J a n d o las verbenas que se c 
con motivo de las K^.R^A 
S j u a n . Anoche fué la 
^'Vie y ni que dceir tiei 
sa-
ele-
brará en (los Campos deil Maleeón 
un interesante partido entre los po. 
tentes equipos Barreda Sport (de la 
    fiestas de serie A) y Cultural de Guarnizo, 
ei última de 
me ouc hn-
eran ca>n^a~ ^ ^ . . ^ j / — - — 
, " bailando en la amplia y her-
n ptefcftj admirablemente Uumi-
lDl0r ¿onde la Hamla de música, 
^Sibirios v duilzaina y tamboril so-
i-oax hasta Jas doce. 
campeón de la B. 
Estos «coiices» jucigan el partido de 
promoción, decidiéndose, por lo tan-
to, quién de Jos dos se queda en 
la A. 
Un natalicio. 
En ViérnoOes dió a luz un niño 
i :.: V E R A N 0 D E 1 9 2 7:-: 
Calzados de superior calidad. 
Sombreros.—Gorras.—Boinas. 
«EL MODELO». — CASA CAYON 
Precio fijo. — Teléfono 150. 
T O R R E L A V E G A 
bonita romería. Encarnación Ruiz Lavín, esposa de 
ge celebrará esta tarde, vn el in- Elias Ruiz Suero. 
ediato pueblo de Duález, adonde Banda popular de música. 
111 j0 regular se hace el viaje pa- Concierto que ejeicutará en la Pla-
^ n¿0 en barca los caudalosos ríos za Mayor hoy, a las once y media 
Besaya y Saja, Jo que da lugar a Je la mañana: 
contemplar escenas pintorescas y en i.—«Le Triumpe», pas^doble. — 
ocasiones cómico-dramáticas, pues Popy.- , 
casi todos Jos años, en día como el 2.—«El espejo de las doncellas»., 
do hoy, se cae al agua alguna per- ; selección.—Penella. 
_ " ' ¡ 3.- «La '('yenda del beso->, selcc-
| Í | f l Í Í Í Í l l l P Ü B O i l I I l S S ^Í—«pSúdaoS" va-eos».— P. José 
Primera comunión. 
En la iglesia parroquial recibió 
por primera vez el pan eucarístico 
el niño Aliberto Leroy Gómez, ha-
ciéndolo con verdadera fe onstiana, 
pcompiñi do de sus familiares y 
amistados. 
Nuestr; enhorabuena, que hace-
mos extensiva a sus pad"es, don 
Eduardo y doña Matilde. 
De sociedad. 
Hace días se encuentran en ésta 
la esposa e hijos de don José V. 
táez, deseándoles grata estancia.-
- -En franca convalecencia se m-
cuencra doña Angélica Castañeda, 
de lo que nos alegramos. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
—T)e VaJladcilid, donde cursan sus 
estudios, regresaron a ésta las aven 
tajadas estudiantes Carmina y Es-
peranza Erviti, la primera termina-
da la carrera del Magisterio, feilici-
tándala, así couno a sus padres.. 
H. V. G. 
C a s a M a t é 
ALAMEDA 1.» 26 
Inidoros loza bJanca., forma Lon-
don y Liveirpooíl, baratísimos.—La-
vabos para cuarto de baño, azule-
jos, muebles. 
de 158 millones de pesetas de 
M i z a b l o del E M al § \ m 
Penda Ferroviaria 
^r.OlCO.DENTISTA 
r.on*nlt* de lo » l 7 d« • a « 
Calle Ancha. *, 1.' 
T O R R E L A V E G A 
tona debido a la cantidad <le romo-
ros que en número exagerado asal-
tan las barcas. 
Fútbol en el Malecón. 
A Jas cinco de esta tarde se cele-
Antonio San Sebastián. 
5.—«Marcha Jeneusse».—Bayers. 
Los conciertos nocturnos. 
Mañana, lunes, comenzarán los 
conciertos nocturnos por la Banda 
•pop-uilar en la Plaza Mayor, tocando 
tres días a la semana, como el úl-
timo verano, que serán ilunes, miér-
ct Jcs y viernes, de nueve y media a 
once y media. 
*• 
í cias, no le serán ercatimados los nia-
Í
teriales indispensables a tal fin. 
Ya era hora de que se atendiese 
, a ¡as justas rec/lam ación es de aque-
DESDE CABEZON D E L A S A L 
Hace falta más luz en el 
ffBoule». 
Nuevamente hemos de insistir hoy i lins vecinos, 
fr la necesidad de colocar, como el ; ' a ' , . . . , 
lio pasado, unas bombillas en el I -Anoche debuto con gran éxito a 
Boulevard de Igareda, porque las compañía cómico dramática que d, 
que existen son insuficientes en la ^-e f piumer ^ ^ ^ J 1 ^ ^ 
época estivail. 
Si eil señor Pereda no, puede su-
mimRtmrnós e&te año "•••el' -citado 
r̂ -ano, y en la que figura como pri-
mera, actriz la notable artista \ u r i -
tn^Solórzano. ya conocida .e.n Cabo-
, zón, en donde ha actuado, cantiván-
dmnbrado gratuitamente, el Ayun- ^ ^ ¿ m dol ̂ I m . 
tamiento debe abonarle esas hvces; Se n.us0 cn. r,Sf.e.na ia a-ilaudidr 
todo, antes que cn sitio tan céntrico 
se carezca del alumbrado preciso. 
Esperamos ser esta vez atendidos 
por ser el primer ruego que enca-
nx-emos aJ nuevo allca'lde, señor Bo-
A * f e M O M L A C o ^ a 
La rínar?ción del camino 
vecinal de Ontoria. 
Avcr estuvo cn esta el ingeniero 
de la Diputación provincial para oi1-
'lenar la necesaria reparación del 
''inino que une al pueblo de On-
tona con esta villa. 
Ha ourdado encargado de la eje-
fiídÓn de estas obras don Manuel 
Airoita, quien, dada su competencia 
en estos menesteres, no dudamos 
oue la reparación se hará en debida 1 prrciósa"ni"ña^Joserina ' Vé,!¡z Gon-
zález. 
—Para pasar unos días en el mis-
mo nuehlo ha saTído la simpática y 
bellísima señorita Pili Arroyta 
El corresponsal. 
comedia del maestro Benavente, «Lo 
cursi». 
Aurita Solórzano y el señor Serra-
nil encarnaron a la perfec r'.ón sus 
lespectivos personajes, de-mostrando 
un gran dominio, de- la escena en to-
do momento, siendo por ello muj' 
vistamente aipJaudidos. 
Los demás oue. tnma-on parte en 
la representación lo hicieron con 
gran acierto, pudiendo decirse que 
esta conipañía es de un coniunto ad-
nilrabile, ñor lo nue no dudamos que 
han de alcanzar indiscutibles y fran-
ca s éxitos en represenEaciones su-
cesivas. 
Nuestra enhorabuena por antici-
pado. 
De sociedad. 
Do Piñorr^ íPeñarrubía) donde ha 
pasado una temporada, rpsrrcsó la 
íomia, ya que, según nuestras noti-
S A N T A N D E R 
E/J día 26 de junio y la mañana 
dfi 27, en ej Hoteil Eu ropa, reoi. 
blrá consulta el propio director 
y afamado ortopédico de Madrid, 
Preciados, 33. Casa fundada ha-
ce medio siglo. 
APARATOS perfeccionados par 
ja curación de 
Deformados.-Do !a espalda — 
'̂ernas o p¡eS torcidos—Paráli-
sis.—Tumores blancos, etc. 
P,ERNAS Y BRAZOS A R T I F I -
C I A L E S 
La nueva maravilla que presen-
amos es la piorna -con tendones 
pensadores. Vean modelos, 
^oveerlorrs Ortopédicos de tas 
MOOipaflías del Norte, Madrid-Cá-
yref y Portugal, Hulleras del 
uron, Cuerros de Inválidos, 
Cl£? ^ i a , etc. 
L ln!:,]raR elásticas para vien-
n./y' a,)u!l:ados, estómago, riñón 
p0' etc. 
para caba-
l a n modelos. 
H E R N I A S 
1 0 0 nf<» fs el precio excep-
192-7 cional para el año 
co .7Uevo tratamiento científi-
aioV03111 •F"Ierniario Prim y Her-
^ 'P'1' Patente 46.169, para con-
tn^ilrJa contención y reducción 
^ la hernia. . 
îcaf0S ^ adolescentes curan ra-
. 111611 te en cuatro meses. 
^erfí-0^0^0 eRtfi via^e 81 ^psea J ^ ^ a r s e ¿el cómodo, seguro 
Cómico tratamiento. 
I H S D I Ü Ü S 
LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LOS MÁS PERMANENTES 
LOS MÁS ECONÓMICOS 
J o a q u í n M a d r a z o 
MÉNDEZ «ÚÑEZ, 11-SilNTANDER 
Clima de altura. Muy tónico para 
nerviosos. Este agua es la mejor co. 
nocida para la curación de las en-
fermedades del riñón, vejiga, AB-
TRITTSMO en todas sus manifesta-
ciones e infalible en los eólücos ne-
fríui:os. Disuelve el ácido úrico y los 
cálculos. 
TEMPORADA: 1 de Julio a 30 
de Septiembre. 
GRAN PALACIO-HOTEL con to-
do el confort moderno. Gran orques-
Ca. Espléndidos salones. Selecta co-
<ina. HOTEL DE SEGUNDA. Hos-
pederías para clases raedestas. 
Telégrafo. Teléfono interurbano. 
Garaje. 
Automóvriles desde -REINOS A 
(F. C. del Norte), SONCILLO 
(F. C. de Bilbao a la Robla), ON-
TANEDA y BURGOS. 
Para más detalles dirigirse a la 
Administración Ccnlral: Paseo de 
Pereda, 36.—SANTANDER. 
Conforme a lo dispuesto en el Reall decreto fecha 7 de] actual y 
Reail orden del 18 siguiente, eJ Banco de España abrirá, el día 2 
de julio próximo, suscripción púbiiiea para la negociación de Deuda 
Ferroviaria Amortizable del Estado, a] 5 por 100, por la suma de 
150 millones de- pesetas. 
La Deuda que se emite se amortizará en 50 años, por sorteos 
trimestrailes, tendrá el interés de 5 por 100 anual y estará dividi.. 
I da en las sigaiientes series: 
A de 500 pesetas nominales. 
B de 5.000 » » 
C de 25.000 » » 
Lo© títulos devengarán intereses desde 1.° de jullio próximo, y 
se abonarán por trimestres vencidos en 1.° de enero, l." de ahril, , 
1.° de julio y 1.° de octubre de cada año. 
Esta segunda suscripción, como toda la Deuda Ferroviaria Amor-
tizable del Estado, tendrá todos los privilegios de Jas demás Deu-
das dal mismo Estado y sus garantías generales, y además Has es-
peciales siguientes: 
a) Consignación anual que eil Gobierno incluirá en los presu-
puestos gcnenules del Estado, para atender a cuantas obligaciones 
emanen del nuevo régimen ferioviario. 
b) Cuanto corresponda percibir al' Estado en concepto do devo-
lución de los anticipos hechos a las Ccmpaílías. 
C) Participación que corresponda a! capital del Estado en los 
productes de la explotación de -as líneas. 
d) Aumentos añílales que resulten cn los impuestos del Teso-
ro sobre viajeros y mercancías en genera:!, al comiparaillos por Em-
presas con los obtenidos por los mismos conceptos en el año 1925 
e) Todos cuantos beneficios Se obtenga, n por el Estado del 
Sfrendaanieofo y explotación de Jos fcrrocai rilles. 
E.rta Deúda disfrutará además de los siguientes privilegios: 
a) Estará exenta de Ja contribución sobre las utiilidades de la 
riqueza mobi.liaria. 
b) Será admitida la cotizaci-m en las Boflsas como electos pú-
b'i-rs. 
c) Será admitida por el Banco de Eyijvaña en garantía de crédi. 
tos o cn pignoración, en las misira-s condiciones que la primera par-
te de esta emisión. 
d) Rerá admitida por su valor nomina!, en lor afianzamientos 
para servicios del Estado ; y en todas Has adiudicaciones de obra'?; 
' que se hagan por el Consejo Superior de Ferrocarriles, as ra obli-
gatorio constituir el 50 por 100 de las fianzas con Deuda especia i 
Ferroviaria. ^ 
E l tipo de emisión de esta Deuda será a la par. 
Los sorteos para ía amortización, so oolebraván. con un mes de 
anticipación a la fecha de cada vencimiento trimestra'! de los cupo-
nes, y se ajustarán al cuadro que en su día se apruebe. BI primer 
sorteo tendrá lugar el día 1.° de diciembre de 1930. 
E l Gobierao se reserva el derecho de anticipar la amortización, 
a propuesta del Consejo Superior de Ferrocarriles. 
El Banco de España tendrá a -u cargo el servicio de pago de in-
tereses y amortización, en Madrid o en sus Sucursales, a voluntad 
de Jos tenedores, a cuyo efecto la Caia Ferroviaria proveerá al 
Est-abJecimiento de Ja cantidad necesaria para satisfacer el imipor-
te dé los intereses y amortización en cada vencimiento. 
La suscripción se verificará, en Jas oficinas del Banco y en to-
das sus Sucursailes, excepto en las de Baleares, Canarias y Africa, 
di día 2 julio próximo, desde las diez de Ja mañana hasta Jas cua-
tro de Ja tarde : y en el caso de que la cantidad pedida exceda de 
los 150 millones importe do la emisión, se verificará el prorrateo 
con arres'o a lias bases siguientes: 
a) Las adjudicaciones se ha'án por defecto, es decir, que a ca-
da suscriptor que Je corresponda una cantidad que no sea raúltiptlo 
de 500 pesetas, se Je entregará el el número de títulos que le co-
rresponda, prescindiendo de la fracción que resulte como exceso. 
b) Por excepción, las susicripciones hechas por una misma per-
sona o entidad que no excedan en junto de 5.000 pes-pta*, serán ex-
cluidas del prorrateo; es decir que se les adjudicará la totalidad 
de la suma suscripta. Ha de llamarse, sin embargo, la atención so-
bre que no se deberá presentar más que una suscriipción a favor de 
un sdlo titular y que, por consiguiente, serán acumuladas y consi-
deradas como a riombre de una soila persona todas aquellas peticio-
nes en que figure el mismo suscriptor, bien sean, de 5.000 pesetas 
o menos, o bien, de mayor cantid.id, si por virtud del mismo pro-
rrateo no le correspondiera una adjudicación superior a 5.000 pe-
setas. 
C) Como consecuencia de lo estahlecddo en la rearla anterior, 
a líos suscriptores por cantidades superiores a 5.000 pesetas, a- quie-
nes, por razón de! coeficiente oue resulte en eil prorrateo, nó al-
cance esta suma, les será adjudicada dicha cantidad d'e 5.000 pese-
tas : y. por tanto, solo quedarán sujetas a prorrateo las suscripcio-
nes a las aue correspondan ca; dades suiperiores a 5.000 pesetas, 
d) No obstante lo dicho en !a« anteriores bases b y o, en el 
caso de' que las peticiones de suscripción por 5.000 pesetas y can-
tidades menores que esta suma rebasen el importe total*de la ne-
fociafión, s-f sujetarán a prorrateo todas las peticiones que exce-
dan de 1.000 peseta.-?: y en tal caso la cantidad mínima, que se ad-
jueb^ará a los suscriptores, por sumas superiores a niM pesetas, 
será la de dichas mil pe petas. 
e) E l sobrante de títulos que pudiera resultar después de esta-
fJrwdf) el coeficiente del_ prorrateo, será adjudicado en la forma 
que fije el Consejo Superior de Ferrocarriiles. 
A] haberse la necociac'ón, los su-crintores entregarán en iretá-
'ico ni 50 por 100 del importe nominal de aquella, recibiendo del 
Banco un resguardo talonario, que será fanieado, aí completar el 
pagô  de la suroripción, por los ooires.pop.dientés títulos o carpetas 
provisir-nr.les, si éstos no estuvieran confeccionados. 
El r.^to. hapta completar el i'nporte de la adjudicación, se in-
tresarri cn metílico c' díi I.0 de octubre fWpnmo. Al efc-tnar osle 
oago p,r-rá de abono en la Iiquidn.'---n a lo* su siripi r.re« H nupor-
to d-H M r'i'i¡o cupón corrido desde 1.° de inlir, hasta rmw." día. 
Si algún suscriptor retrasa el pago de e-te secundo r-'azo, abo-
mrá intpvpsp.o de demora, a contar desde el 2 de octubre, a razón 
dé' ^ por 100 anual. 
Las surci quiones so re<ilizarán noi medio de Agentes de Cambio 
5 Bolsa o de Corredor de Comercio, en ¡as plazas donde no hubie-
ra Asentes, abonándose, ñor cuenta dril Consto Suoerior de Fe-
rrocarriles, o! corretaje oficial y teniendo la obM"-ación de fa'-ílila»-
póliza de la operación que intervengan, all suscriptor que así Ib do-
f?p. sin podnr poTviblr otro derecho que ell de dicho corretaie. 
Las peticiones de suscripción nnc ?.e r.̂ f̂iVen ñor los intpreea-
dos dirr'tamrnfe y no lleven desde luepo la intervención do Ajan-
te o Conedio-. serán ínter venidas despiié^ per ].v. .Juntas Sindicales 
de los re-re- tivos Colegios de A^entey o r'm i-odo'"11? 
, San la nder. 25 de junio do 1927.-El seerístario, A del Valle. 
De sociedad. 
Ha llegado don Jo>é Safuido y 
faanilia pataa pasair en s.u;s posesiq. 
rues la teiniperalüla estival. 
—^Lilegó la fainüiia. de úhn Ma. 
iiiwl SiVi.z, caipitSai del <fPeña Ro 
cías». 
Daseafln<)e a Ips d^üng'iidos coiive 
ciiiots grai^i e«tíinc'iá:. 
Próxima romería. 
Gomo cn a,rios autt-a-ií'res se celc-
birajrá la. tradicional roniie.ria •••te 
&sm Pedro, que pa'íro'cina don Josi 
Sañuido y ol pinebio. 
Se está, con.feccíoinainido el pro-
grama, puidiendu adrbiihnr que 
•tanto la, fiesta, religiosa como la 
puiafana ©eirán c'e 0 m poaipa y 






• fe-exclusivamente ( • 
(• 
i n g l e s e s , g 
C a s a 
SASTRE DE LA 
• KEAL CASA -
N e u r a l g i a s y j a q u e c a s des-
a p a r e c e n en c inco minutos 
c o n l a 
del D r . M . C A L D E I R O . 3,50 
P í d a s e en f a r m a c i a s . 
E 
S A N T A N D E R 
Haibiéndose extraviado los res-
guardos d© depósitos púmeros 21.482, 
24.609 y 31.788, de pesetas nomina-
les 7.500, 9.00o y 6.500, en títnilos de 
la Deuda perpetua, 4 por 100 Inte-
rior, los do® primeros y de Obliga-
ciones de la S. A. Nueva Montaña, 
e] último, expedidos por esta Su-
cursal con fecha 11 de octubre 1899, 
]7 de diciembre 1900 y 7 de marzo 
de 1906, respectivamento, a favor 
de don Camilo Echcva-ría, Bíaaico, 
se anímica ai! público liara que el 
que se crea, con derecho a reclamar 
lo verifique dentro del plazo de un 
mes. a contrir desde la inserción de 
este anuncio, en la '<Gaceta de Ma-
drid» y «A B C», de Madrid, v E L 
P U E B L O CA-Nl'ABEO, de ésta ea-
pital, de acuerdo con lo que se dis-
pone en los artículos 4.° y 41 del 
Reglamento vigente de esté Banco, 
.u'virticndo'se que, tr.imv úrridn di-
cho plazo sin rnc!amn'-ión ae tm-e-
ro, se expedirá el corre^nondiente 
duplicado., quedando anulado el pri-
mitivo y el Baineo exento de toda 
reíspoiusabilidad. 
' Santander. 25 de ium'o de 1927.— 
E ! spcretario. A. del Valle. 
B l a n c a , 11.—Santander. ( 
Teléfono 31-10 
Casa en Gíjén: Corrida, 42 
Habiéndose recibido una 
Importante partida de gé-
neros ingleses para la pre-
sente temporada, Invito a' 
las personas m á s exigen-
tes en el aríe de vestir, a 
examlíiar las extensas co-
lecciones recibidas del m á s 
depurado gusto inglés, 
c r e a d a s p a r a ei arte 
sartonal. 
Americana y pantalón tíe sport, 90 p!s. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S j 
GENEROS INGLESES. 
Sanfa Clara, i (si lado di le Angisaatafc 
Teléfono 3362.—Santander. 
Aoíes Matini's-ISIcalé, 17, Madrid. 
COCIJSA BILBAINA 
M i s m a d i r e c c i ó n de l re s tau-
r a n t d e l H O T E L P A R I S H 
M a d r i d , y d e l H O T E k 
R E A L , S a n t a n d e r . 
Fondos Públicos. 
Cédulai- del Bam-o del Crédito 
Local, a 100,25 por 100; pesetas 
8.500. 
Obligaciones. 
Alieante, F , 5,por 100, a 94,30 por 
100 : pifisptas 2.500. 
Minas Potasa de Suda, 7 por 100, 
a 101,30 y 101,50 por 100; pesetas 
13.000. 
Indufatriail Química do Zaragoza, 
6 por 100, a 87 por 100; pesetas 
5.000. 
Resineras. 6 por 100, a í)5 por 100; 
pesetas 10.000. 
J o s e f i n a E $ m j j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
No se ha 
perdido todo, j 
pues todavía le 
queda a usted 
el 
que le permitirá recobrar sus 
energías, su alegría de otro 
tiempo, su sat is íacdón por 
vivir. 
V I N O P I N E D O 
No lo olvide. 
Teléfonos 10.100 y 10,181 
El mejor situado, -r- Báñeos par* 
ticulares. -:- Telefono» interurba-
nos en ta» habitaciones. 
P Ü N í ü S Ü£ VtNTA EN MAQRÍD 
Kiosco de <EI Debate», calle 
de Alcalá. 
Idem de Las Calatravas, id. id. 
Idem de eEi Imparoiab, Id. id. 
Idesw frente al Teatro AIWww.. 
C a r b o n e s i n g l e s e s d e t o d a s c l a s e s 
ARTHjJR WHARTON, LTD. HULL. 
I P V o p i e t í x i ' i o s d e M i n n w 
N e w c a s t l e , C a r d i f f . S w a n s e a . G l a s g o w , L e e d s , 
W a k e ñ e l d & Goo le . 
D e l e g a c i ó n general en E s p a ñ a A M A D O R C H A V E S \ 
Teléfono 1S-89 S A N T A N D E R . - m 
S E N S I B L E S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
S H I N C H A D O S 
Dasaparecen con e) higienice 
Paquoip fcTaodp. 2,S0. Sobre, 0,90 
I>e venta en S'Air.MACIAS, ZÍROOVEJIIAS j PEBFTTMERtAa 
k ñ O XIV.—PAOINA s e i s E L PUEBLO CAKTABRO 
SBSEEB wtcm-ajuiimnwiii iiiiiiiwii 
26 DE JUNIO DE ¿ 
« E l P u e b l o C a n t e b r o » e n P a n e s . 
l a s fiestas. 
Se celcibvó. con gran sokmaúdad 
la fiesta del Corpus, en "este pinto-
rcs.cn pueblo. 
Poi* la 'mañana profusión de cobo-
tes anunciaron la fiesta que se Iba 
a cti'.ebrar. E] día espléndido y ra 
dia.ute de sol. coiitv¡bu.y<) a la so-
lemnidad do la fiesta del Corpus 
C/histi. 
Ilcvinosisíma fie-la rr:iisio?a so. 
bre toda ponderación resulto la mi-
fia que se crl'cbró (•!! la iglesia pa-
Troqiuiai!, de la que quedaron en.. 
cantados cuantos asistieron a ella 
A la mis.it, que rfevístió exívaov. 
dinaria sulemnidad, ásistiendp to-
dos lois señores curas del distiil . . . 
attinndo de ce'.eb'-ante f l señor cu 
r-\ de Alevia. ayudado de diácono j ' 
Enbdijí'cno imr los señores ciirns d.e 
M erodio y Abándames. Asistieron 
ti tnbién efl señor cura de Robrigu'í-
ra, y el incansable señor Tódiles. 
La misa fué cantada maíristral. 
arients por un coro de señoritas de 
esta localidad, admivablc'mente dí-
•i.-idns, con ©] mayor entusiasmo, 
i^or el cekiso párroco don Enn' 
Rciiz y acom.])afia-nrjo don Demetrio 
Tluiz, niaef.tro mu-itinal, coíi acoí/i-
i^nfia.irniento de arraonium,, "toendo 
há^iüraente por la competente seño-
ra doña Amelia Fuentes de Eranco. 
qne con lauta maestna sabe ha-
ce vi o. 
Dcsr.ués del Evangelio ocunó 3a 
«•"•rrada cát'-d'-n, pronunciando un 
elocuente sennón, el culto presbíte-
ro, profesor del Seminario de Cor-
mán. señor Ramilla, quien con !a 
elocuencia que le caracteriza cxpl1.' 
có las excelencias de la , -sagrada 
EucaviFtía. 
Tcnninnda la misa se organizó 1-
r^oecsión, recorñendo desde ln igle-
sia n anona i al hssta la capilla (Je 
]fi S^'^dnil. un <i-nyer+o de más de 
un kilómetro. Organizada, se colo-
caron primero líos niños v niñas do 
las escuelas de la localidad en do1; 
•f-lm flOn s"s pxofeig^res al frente, 
. con bandenhi'- de bis colores np>.jó-
nalos y segnidam^nte líos hombrea 
también en dos 'ibis, fia.bilndcise !<?.• 
yantado en el ivnvecto do? artístl. 
•Í-'-S . n.li-arcs. el primero a la entra-
«líi dnl y-üi ldo. en el barrio de Sí" 
Roone, adornado con mucho gu?+o 
-• rlVTjvn'ña, "orno snbrn hacerlo 
ías señoritas del mencionado barrio, 
v el segundo, frente a la- casa dr. 
loe señores Sordo. 
P'-esidicron el acto el señor al-
<--;̂ de don Lucn.s Cr-loria, y c n c i a -
lr::. doi' Maircelínó Hoy&s y don Da-
Mi:;so Sáiz. y e.l señor jjiez rnunici-
ra í , don Mantu©] Torre Tillar y e' 
fiescaO don Frnncisco Hoyas. Daníl-.. \ 
guardia de honor al Santísimo los 
guardias civiles de este puesto, don 
Manuel Andrade y don José Már&í-
.nez Ariza, al'mando del sargento, 
comandante, del puesto, don Isidro 
Sarobiná. Fueron portadores del. p-i-
iio los jóvenes indiano?', don Lucia-
no Río, don Francií.co Uoi'boll i , dor 
Antonio Villar, don Kamón Sánchfei¿, 
don Fernaindo Ruir^, rocaudador de 
coiii'i'ibnclones, y don Manuel Cobo, 
eni']l'.cado del Banco de Santander, 
sucursal de c&ta plaza. 
Amenizó la • tiesln la Banda coi n-
fiesa' y el popular gaitero' Manolo 
Rivas. con su tamboritero. 
Encargándose para jniardar el ov 
ilen el compcirnii- guardia munici-
pal!, don Cundido Xoiioga, quien 
sabe desempeñar su cometido per-
fectamente. 
Por -la- tarde y noche mucha con-
currencia, pai ticidannente juventud, 
sin que hubiera una nota discor-
danU- c,n la fiesta profana, que ha 
estado muy animada á .los sones de 
la músir.a v- del gaitei'o Manolo Ri-
vas. También la boíera estuvo ani-
mada con varías partidas de juga-
üores de boíos. 
De sociedad. 
Ayer, a las cinco de la tai de, se 
celebró con toda solemnidad en la 
capilla de la Sdcdad. de este sim-
pá.Lico pueblo, el acto de imponer 
o . a r e l i g i o s a 
Carmelitas Descalzos. 
Misas rezadas cada media hora, 
de seis a diez, en la misa de o¿íb 
comunión genera.l para los socios de; 
. | Ja Cofradía del Niño Jesús de Pea-
las aguas, bautismales ad nrimogóni- ^ eíl la ífe c5iez' ^ á t i e a d;0c*f-
to de nuestros buenos amigo-, don . rin''-
Marcelino Hoyos Corees y doña Jo- 1 r o r la tarde, a las cuatro, 
sefa Gutiérrez de Hoyos. Al recién ¡ ción mensur 
nacido le fueron impuesto-; loa JÍQXÚ 
br-'s de Luciano y Luis Conzaga, 
habiendo 'ddo padrinos el acandaía-
do comerciante en Chile, dm Lu . 
ciano Hoyos M erodio y la i espeía-
la Cofradía del Ni 
Unica publicación 
de su aénaro en Esps^e 
Más de 250 páginas de { u U 
conteniendo: 
Indice alfabético úf. todoa los 
puettOB del mundo, hincrario» 
marítimos con fechas de ?:al idas 
y llegadas de los barcos. íí.'ne-
rarios de ferrocarriles relaciona-
dos con puertos Resitña, piano 
y tarifas de un puerto nacional 
o extranjero. Cuanto ¡nícresa al 
viajero por mar, al naviero, al 
consignaíario y A todo el que 
tenga alguna relación con la vi-
da marítima. 
Húmero suafto 52 peseta» 
D E V E N T A EN I-AS BUENAS 
LIBRERIAS Y KIOSCOS 
m m . 4 6(i •:• m a m s Í M 
B A R C E L O N A 
SE NECESITAN 
BUENOS CORRESPONSALES 
. E N TODO E L MUNDO 
me 'cfiora doña Cailloia García. 
Der-ir.u's del bautizo^ pagaron los 
convidados al magnífico chalet qúe 
pose-en los padres del nifio, donde 
fueron obsequiado-s con un $d^Kbi-ü 
< : i ; : - . h . ]•"::'.:? Jos aí-ivfcnl'.'s. que 
iueron numerosos, recorda-mo-. n dbn 
Ivmilio Roiz, párroco de ceta U ca.li-
Verdeia, de Suárez, v Aída Hoyo-; 
Serafín Cordero, Tlogcüo íiueno. 
Ti i caí do Antón, José .Sr.¡'hiria. Ma-
rine; Corees. Narciso Alons«, Jo:-!'' 
Sánchez, r.n'ltasar Hoyos, Anfonio 
'/¡llar. Francisco BfrfeGjlla, Luciano 
Río, Manuel Cobo, Felipe Lama, 
pantos Roiz, Francisco Hoyos, Jos i 
Pando. Arsenio Fernández ; y seño-
ra« Carlota García-, Justa Fomún. 
de:-, de Sáiz. viuda de Cíutiérrez, 
l ' iiia Sái:j, don LnL'.aiio Hoyos y 
í-eñoa, don Victoriano Fraileo y se-
ñora, don Cándido Noricga y oíros 
muchos que sentimos no recordar. 
Nuestra más cordial enhonbuena 
al sim.náíico m?trimónio y un millón 
de gracias por las delicadas ptencio-




.1. ; a las siete y inedia, ex-
po\.;'.ión del Santísimo, criación, ro-
sario, ejercicio dol mea del Sagra-
do Corazón, reserva y bendición so-
iesnne, terniinándose con salve can-
tada. 
m i l BE m m m , u 
R e t r a t o s d e c o m u n i ó n 
d e a c a b a d o i m p e c a b l e . 
Gran Hotel Café.Resteurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina aanericana OMEGA, j^ara 
la producción del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Plato \Cv\ .día: Arroz a la va'c" 
ciaiia. 
i i P i M i o imm mi imm mu 
y !a c e r a J O H M S O ^ 
conocidos en todo el mundo, se venden actualmente en España 
0 
completo con todos los accesorios.—Manejo sencillo. 
Alquiler por un día, 10 Pías. Coste: menos de g cuntimos hora. 
Encera el piso más rápido, mejor ij con mds econemía 
i que cualquier otro aparato. 
Pueden verse y adquirirse en las Casas de 
E , P é r e z d e ! M o ü n o . - D r o g u e r í a 
V i u d a d e V i ü a f r a n c a . - B i a r í c a , 1 5 
El BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA, admite en garantía fin-| 
'cas que lleven inscriptas diez años en virtud de expediente posesorio 
y lis procedentes de ROTURACIONES ARBITRARIAS. Se encuen-j 
tra en Santander e] señor Inspector del Banco. Dirigirse a la Agencia 
¡Bé don Roberto Bustamante: Wad-Rás, 5. Teléfono, 16-06. 
enfarmo come 
y se m 
onfermedades curanuo 
Causa por lesiones. 
Para responder de un dcíito do 
ksKncs ^n.vcs compareció ayrr Rii-
íino EleiTera López, para quien f l 
tVt-fex-ai! de S. M. , señor Scija-s. pidió 
la pena de un año y un día de pri-
sión ( onT'cciona.l e ¡¡ulemnización 
.de 365 pesetas aJ lecionado Prudcn-
ci» Margot.ir. 
Siispenión. 
Por cnt'e.-mcdad de un pró.ce^dó 
f-,:.;' suíper.dida la otra causa í-cn-
¡.id:-'. que p'» eíl delito do (Mafa tfe 
siguió f u ol Juzsado del Este, con-
tra Estanislao Rodríguez Macs v 
Tomás Rodríguez Mena. 
Sentencia. 
En la causa seguida a Isidoro 
(¡utiéirez Cañibarro, por lesiones., 
í e ha dictado sentencia ceudenán-
doüe a cuatro njjsses y un día de 
a.!f^':o jnayor e indomnización cíe 
5'ÍO pesetas a los perjudk-ades. 
rnientras se juega 
puede reírescarse 
la boca con !a go-
ma de mascar 
í i J f 
que a d e m á s utj 
conse jar limpíala 
g j denladufa es un 
N Í ^ ^ . delicioso laxante. 
' DCPOSirAIJIOS-
C / ' E- PEREZ DEL MOLINO A. 
MA-JIJID 
iSpñot Jiuiéncz.—Plaza de la L--
Scñ e»¿ Eri ir a día. —'Mcilnicd o. 
Aviso humanitario.—Un sacerdote 
ofrece^ comunicar gratuitamente a 
],is personas q ' ^ sufren hemorroi-
des, el i'cmcdio*con que se ha cu-
rado, lamontandü que sus escasos 
medios de fortuna no le permitan 
CucnF'lir mejor su voto de propagar 
rsie remedio. Escribid a G. M.. pres-
bítero. A;oar(.ado . Ki.053. MadridV 
p/stir.isa.—Hr-y. de.c'de las ocho y 
media, cieculará la Panda muni-i-
pal, en di Paseo de Pereda, el 6i-
jr.ui ntto ] rogranía: 
PRIMERA PARTE 
(cCorona», paso-álable; Lepe. 
-«(Las mra'jercs de Don JUÍUI», :"e-
C ¿ x n t sx \y v i - O ^ t r si 
Hoy domintro. a 'as tres y media 
de [a tarde, excursión a Solares, La 
j ( :i\;:da y al ¡neloresco Balneario de 
' Fin o'.es del l'"rancés. Sailida desde 
c.l pmeo de Pereda, frente ai kios-
co. Precio. 7 pesetas. 
1.1 día 29, miércoles, excursión a 
A LCKDA y OXTANEDA, para las 
fiestas de San Pedro. Saldrán dos 
eochcis desde el misino sitio: e] pri-
mero a las diez de la mpuana y el 
segundo a las tres de la tarde. Pre-
cio d d viaje, 11 pesetas. Incluyendo 
r! almuerzo, sin vino, en e- Gran ioccii n; Calleja. 
«La. t iemica», aires montañeses; . Hotel de Ontaneda, 18,50. 
SMilaman'a. i ¿1 masí-s y mñ'-rcfes, 28 y 28, se 
SI GL'NDA R-VRTE I eleclnará la anunciada excursión a 
COVADONGA. w.T'V!!LÍ»t-R>>. rc-veirana: Méndez, 
cfi-.l trust ó i los tencTios», selec-
ción; Soiu-ano. 
c.AJíiuran'íiuai); Marqiuina. 
Salida, a lao nueve de la mañana. 
Las insiiiliciones se atímiten, paseo 
de Pereda, 29. entresuerlo. 
Farmac'as— -Las qu.o preataa^in 
«rrvicro duinani'.G todo cj día de hoy 
son las sigaiientes: 
Si;ñrT Maiforraa—.San F:anciseo, 
Ssfjor Iv-H-ohio.—Eugenio Gutiérrez;. 
liefT-. IL-j-.-dia.—Poreo de PoicdM. 
TÍ:,....:I te mm$ de lu tair-d-e: 
y-'' nr Zi'irilln.—A-in:''S de l^c-i-
hMite. 
-ñor Zuüiiia.—Pf-aza^ Vieja. 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en e] día de ayer 
fué el siguiente: 
C-Miidas u!i;'.i¡l)iMdas. 76L 
bisi-ancius cuuisndi.ití por transeún-
tes. ¿I 
R cogidos por pedir, tt. 
Idein por pedir en La yí;^ 
en, 1. 
Knvk.dos con Jdlkle per feiT Ĵ 
r-j-il a sais respective;'? pinitos, m 
Fli'iini'vias Que se han lic-cho ¿r. 
go ('•• r scogidi s por pedir, 1. 
Asilados existentes en el Lstablj. 
cimiento, ]64. 
E s p e c t á c u l o s . 
Gir.e Popular Reina Victoria,̂  
Ho^y, secciones a las c-uatiq y cm 
tinna de si'cte a doce.—La ¡ptifim 
sa gnjipcnprod.iíeción, iiia.j.i.5'tr3lja^y 
.itit-mpreJi ia. per • l ce •.b e Douglu 
Fairbanks, ti!.ui!i;;.da ((Den Q., | | 
del zorro» (w.x-c par; .s) coü-jsm 
y una oc^nicu. 
Mañana, Aines, «I.-a (.-¡•.'•ga m 
York», omocicmnlo supenprodie^ 
en dos jornadas, interpretada i¿P 
DercilLy Mac,k;dl. 
Cinema Bonifaz.-—Hoy, dtsdc la 
tres y media, monaiiiri?nlail proga¿i 
nía: trece pan'.es. «Lmcha de juvffl-
tud», coinedia deportiva r e h ó ^ 
die acción e inílerés. . 
(illa trag-edi-a de/i ía.ro». craodo-
nante drama df giran ir/.eT.sidad J; 
una # Uon':'. cám-ica. 
Mañena, lurrrs. «©1 bñndido 'fe 
Arizona». por T^m Ty.'ior Ohispitas 
con sus ineopairablies Vívalo? y M 
tinexo^. 
No tire el dinero de 'a propa-
ganda; anúncie«o bifin Y (6Í^ 
gerá, aumantado. el dinamo flU» 
Inwiarta. 
V E N T A S A L P O R M A Y O R P E 
B I C I C L E T A S Y A C C E S O R I O S 
Ha.c« desde cata fecha el 60 por 100 de rebaja en todoa lo* 
encargos. 
Tres retratos para pasaporte o kilométrico...« 1 peseta*. 
Seis postales,, bien, hechas ; 4 i 
Ampiliaciones, especialidad de la Casa, desde 10 » 
Superiores Oleografías, gran novedad, desde 25 » 
Marcslinc S. de Sauíuola, 2. (Palacio del Club d« 
SANTANDER 
Baagi——MT.JIUJIIIIIIIIMI— ii ••ii iinwii miiMiiiwiW aswmmmammnBas 
Regatas), 
C A S A 
Teléfono 115. —Dirección telegráfica y telefónica: ÜRAIH. — Zaracz. 
D E P Ó S I T O S : B a y o n a , S a n S e b a s t i á n . 
Esta casa dispone continuamente de grandes existencias en varios tipos 
de máquinas de las acreditadas marcas R O L L S y C. U. en los últimos 
modelos para la temporada de 1927, , 
Gran stock de cubiertas y cámaras M J C H E L I N , a precios fuera ai 
competencia. 
S E F A C I L I T A N C A T Á L O G O S G R A T I S 
BAZAR SOLARES, artículos 
xle 0,65 y 0,95. Visiten c-lc 
balsar y haliarán verdadera;; 
jJí|Bigai3. A l lado del eomercio 
do ulltramaiinos de Mar.uc'i 
Casar. Solares. 
ENCONTRARA preciosidad** 
en objetos delicadoa y econó 
p.úcos, en la Droguería y Per-
fumería, E . Pérci del Moliao, 
S. A., E . GutáéTTC», 8» " 
COM ERO? ANTES 
ífti» comprar Caja Registradora 
EIU antes ver los modelos, pre-
cios y condiciones de pago 
de las 
Agente exclusivo en Santander 
provincia: JoSó M.m Barbosa, 
VENDO en Maliafío, llave en 
mano, chaJet «Villa Luisa)-, 
huerta y jardín. Informarán: 
San Francisco, estanco. 
ALQUÍLO chalet paseo Con-
cepción, 11, amueblado; tem-
porada, 2.500; por afío, tra. 
tar Bailén, 2, 4.°, izquierda. 
SE ALQUILA chalet CVUIA 
M&ría>; frente Colegio Cánta-
bro ; tiene garaje.—Informará 
DOMEOQ. Burgo». 87, escri-
bo rio. 
SE ALQUILA, en loa ^'rede-
dores de San.laiuler. chalet 
amueblado, ininéjora^ie situa-
ción, preraosas vistru. írtfor-
mes : Hotel Rovall v. 
SE TRASPASA upa t'ieada. do 
comcstil)lP8. ínfermáran en es-
ta Adininistración. 
Fábrica de tallar, biselar 7 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadro* 
grabados y molduras del pata 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. Fábrica: Cecvanteit 22» Üü-
fono, «fi as. 
OCASION.—Se vende bonito 
gramófono, bocina interior, 
con ü diseos, usado, por cien 
pesetas. Ruamayor, 28, 2.-*, 
izquierda. 
VENDESE CHALET grande, 
con jardín y huerta, en la po-
blación, preciosas vistas. In-
formes esta Administración. 
VENDO piso, llave en mane, 
recientemente reformado, bue-
oas vistas, 9.000 pesetas. Bur-
dos, 30, dToguerla. 
SE VENDEN dos hoteles ge-
meilos. Perinés, en 16.000 pe-
setas cada uno. Informarán: 
San Fernando, 56, carpintería. 
PIANOS de ocasión, magnííi-
cas condiciones, proporciona-
tnoá dos. Ruamayor, 15. I)ajo, 
fcallá" de afinación y repara-
ción. 
VERANEANTES se desean 
en casa particular, con exce-
len les habitaciones familiares, 
cuarto de baño. Razón : Daoíz 
y Velarde, 19, 2.°, derecha. 
MUCHAS COSAS pueden de-
cirse en un anuncio de quince 
palabras, sólo cuea.ta cín 
cuenta c^ntimoa. 
ME ESTOY HINCHANDO 
vender artículos de 0,65 y 0,9* 
¡Por ailiro será! «Bazar So-
lares). 
MUY BARATO, ailquilb ga- LECCIONES particuilares, Ba- ENTRESUELO, avenida ^ 
POR DIEZ PESETAS AL 
MES publicamos un an'oneio 
diario, fijo, de quin»!« pala-
hraa, en esta sección 
F L E J E de embalaje, osad^. 
se venden en esta A.dtainistr*' 
cdón. 
Comidas económicas 
LAHuOSTfi n m i m m i 
AxcUlero. S^.-Toiétono í ^ a 
binete amuebflado, derc.-ho co- | chilierato. Preparatorios de 
ciña, o dos hr.ó: ::;\lc.i eoíp Medicina y Farmacia, por ' . i -
do:ui)ir. iy'orinárá esta Admi- ¡ cenciado en Ciencias. Hernán 
uistración. Cortés, 5, 3.° 
B A S C U L A S 
d e t o d a s C \ G S Q . S 
B o l d n z a ^ d<?>. 
p r e c i s i ó n : 
A r c o s p a r a 
c i a u d a l e / 
5 T O R N J É P C 
T E L E F O N O • 
CABALLERO dis%gtiído, 
•saría con soltera o viuda con 
capital, paisa residir en Mi'ji-
cfr. L'didíjii'Se y enviad ¡••IO-
grafíá^ î-n i v i . \ \ .Vi., Ad-
mi ni si raci ón periódico. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. 
—Bemington 10 S. - 1 Yot.s.— 
, Bf.min^ttni poilaldo y usada;; 
de todas .mareas.—Tai Ir r do 
reparaciones. — Academia- . de 
i.:f C anosraíía.— (Jopi a s.—M. ue-
i:i'f-s de acero y de madera.— 
«La Oficina Móderna;'.—Mai-
tilíó (coquina a í.?aoÍ2 y Ve-
la-rde). Telefono 3179. 
GALLE céntrica, tranvía puer-
ta, alquilo amueblado hermo. 
so piso. Infcnnarán GenernJ 
Espartero, número 2, 2.°, iz-
quierda. 
F S L E T E 8 D E B R O N C E . — R e 
vende un juego completo de 
corondeles de seis puntea, en 
buen estado, propio para pe-
riódico que 6U composición sé 
haga a linotipia, se darla ba» 
rato,* Kaíón «ita '.Administr»-
RADIO.—Se vende por mitad 
de precio, buen aparato re-
ceptor de cuatro himpara^. 
hmeionando perfectamente. Ra-
zón Administración. 
; RAfO.IO;, raoiaa sueltas, aíi* 
voces. Baterías, lámpara* v». 
rü».» marca*. Siesnprs cofa/ 
aufvaa. Fílix Onoga. Eargo* 
n ihrt<vrn 1 
" 1 
A L. Q U 5 L 0 amueblados, ] ti so 
grande, moderno y otros pe 
oueJiós, econcWnicos ; céntricos. 
' Rasilla, Doctor Madrazo, 2. 
EXTRAVÍO, día r,, peVro 
j égifi'i'^r» ^iriandés, co'lor icio, 
ailjicnd-? pOff «Te.--.' ilráítiftrairé 
a (piien lo entreiíue o dé ra-
zón de é.l, en Santa Lucía, 
5, primero. 
na Victoria, 3, rc«-ienlein«J 
refonnado, se alquila, Pr£íl° 
económico. Informes e9JB 
porteaia. 
' — 
PARA REGALOS «ícontr»» 
asted verdaderos capriebo* 
Perfumería y Bisutería 
casa E . Pérez del ^ 1 
S. A., Eugenio Gutiérreí, 
Se reforma y vueJven toda cla-
se de prendas para señora 
(Jiechura sastre), caballero y 
niBos. Precios econópiicof. 
R. Moret, 12, i ." 
TODOS L O S OIAS 
HAY INCEND508. 
Mañana puedo tocarle • 
y hombre precavido v» 
por die». Uno ó varWJ 
extintores íMisouri* Í 0 " ^ . 
MATTHS. GRÜBEB 
J Apartado 185. BHW* 
p m m S I E T E 












B U I C K , tipo P A C K A R D , ds 7 plazas. 
oijjCK A B A D A L . de 7 ídem. 
VVILLYS KUIGHT, de 5 ídem. 
X/VLBOT, ID caballos, último modeilo, de 5 ídem. 
O V E R L A N D S E D A N , 4 puertas, «in matiieüíár, 
R E N A U L T aibierto, 12 caballos, de 5 plazas. 
Í \ M I L C A R S P O R T , de 2 platas. 
A M I L C A R T U R I S M O , de 2 plazas. 
AS, sport, de 2 plaza®. 
OMNIBUS nuevo pava 16 viajeros. 
C R U C E R O S D E L V A P O R 
a o t: ¿ i n e l e r* 
Seasíiaídf) po? i&a Competí»; de los ¿onussirtfüívsa igfi 
Sort@ 6 « España, de Median del Campo a ZsaictíSí 
rgase ». V'ígG, de Salamanca a la frontera pos1» 
3a, otras Empresas de ferrocarriles y tranvíau 
¿«"vapor, Marina efe guerra y Arseaales del Estada^ 
Compafiías Trasatlántica y otras Empresas de N»» 
^gñcióa, nacionales y extranjeras. Declarado» «S" 
SíJLlsres al Caráiff per ©1 Almirantazgo portug^tej 
Cafbones áa vaporea.~Monudpí para fraguas.—Aglc-. 
atsrados.—P̂ ra csnfjoi metalyr^coí y domésticoo» 
5SAGAK3E » E D l B O S A LA BOCIEDAÜ) 
¡"g V L. S: Jfi B A 5¡ S 6» A. f«i O L A,: - JO A R C E L O I? Ü 
IPelayo, 5, Earceloíift, $ sn agente en MADRIB^ 
áon Ramón Topete, Alfonso XXI, 101.— SAN° 
TANDER, aefior Hijo de Ángel Pérez y Compív 
lía.—GIJÓN Y AVILÉS, Agentes de ía Sociedad! 
ISácücra Espaílolft.—TAI.ENCXA,, don Rafael TOJTSÜ, 
Para «tres iafestaas y fít&.os isa efjMaa» ti« 11« 
6¿ 
VIAJES DE RECREO ENTRE ESPAÑA Y 
SOUTHAMPTON 
jVapor de lujo.—Orquesta Ciróss de París.—Fiestas.—Jue-
gos.—Piscina.—Comidas a la americana. 
Salida de Santader, ©1 día 5 de julio, a las cinco de la 
^Diadrugada. 
üegada a Southampton, el día 7, al mediodía. 
PRECIOS EN PRIMERA CLASE 
De Santander a Southampton, desde pesetas 175. 
j ES vapor REINA MAMA CRISTINA saldrá de Sou-
(thampton, cen destino a Santander, los días: 
16 de Julio. 
30 de ídcüi. 
]3 de Agosto. 
27 de ídem, y 
¡con destino a Pasajes, el 10 dé septiembre (salvo contir-
| Para billetes de regreso dirigirse a The Spanish Travel 
iBureau, 87, Regent, Street. London W. 
' En Santander, a los señores HIJO DE ANGEL PEREZ 
ly COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36. Teléfono, n.0 2.363. 
í i S U k m 
E l problema de 
vuestros transpor 
, tes no puede re-
solverse más que adoptando £sta marca, especin¡izada des-
de hace más de veinte años en ia fabricación de vehículos 
industriales. 
I 
SOLIDEZ Alg-Uíios hechos. En Londres circulan 
mas de 7 000 taxis «UNi C» que ruedan 
día y noche; la mayor parte desde an-
tea de ia guerra. E n París, cuna del 
automovilismo, en su región y en toda 
Francia, más del 50 por ICO de las ca-
mionetas son «IJN1C>. que trabajan 
dando completa satisfacción a sus pro-
pietarios. 
Eealizadia gracias a su carburador es-
pecial, píoyisto de regulador "atenta-
do. Cuestión jí»rticularmente estu-
diada. 
TOÍÍCB los modelos tienen frenos de un» 
eficacia ábeoluta. Frenos a las cuatro 
rued&s, según el tipo. 
Todos los órganos del mecanismo están 
a mano Esta extremada accesibilidad 
hace qué puedan desmontarse fácil-
mente. 1 
P R E S E N T A C I O N Inmejorable y avalorada por toda eja-
se de perfeccionamientos. Alumbrado 
eléctrico de gran intensidad. Arranque 
y kiaxon eléctricos. Ruedas y gomas 
Michelin, Bombs- para los neumáticos 
accionada por el motor, etc., etc. 
A S T O M Ó M ES Tü^iSMO 11 ? 16 ¡L P. 
B I M L E T TAM § H. P. 
ÍIQNETM. 2.290, 1.400, 1.200 ? 
ü&rs la p re seo íaE ión de esta 
la r&iiós. 
E C O N O M Í A 
SEGURIDAD 
S E N C I L L E Z 
ilfiISÉ S l p f W í f e í g * B]6ncrragia"en todas sus manifoGta-
IS i f t í l^ iM^» clones, uretritia- prc^tatitis, cistí-
tis, étc., del hombre, y vulvitis, vaginiíis, metritis, uretri-
tís, cistitis, aneaátis, nujos. etc., de U mujer" por crónicas 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmer-te con 
los Cacíiets «2 el Bx1» Soivjrtó, Loy -onfermos Sfl 6TJ*í»ia por si 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación df, sonílaa y 
bujías, etc., tan peligroso siempre. Venta, 5,50 peaetaa caja 
m M 9 » M > Eczemas, herpes, ú 
#jSü6||'V W* ceras varicosas 02» 
gas de las-piernas), erupciones eacrofajpsas, eritemas, acné 
urticaria, etc. enfermedades que tieneñpor causa humores 
vicios o infecciones d.© la sanare; por crónicas y rebeldes 
qu« sean, se curan pronto y radicalmente con las &ñúorzm 
ácpturíitívas del Dic. Soivré, que son 1& medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumontañ todas las energías del organis-
mo v fomentan la salud, resol viendo en breve úompo todas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos, supurtí-ción de las 
mucosas, caída del cabello, inñamacioues en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y x-egenerada, 01 cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el orgaaiamc httalias det| 
pssado. Veatss, 5,50 pssetas iraa<e«í, 
p Cansancio mentalj pérdida 
U de memoríí:, dolor de caba-
r-a, vértigos, debilidad musculsr, fatiga corpor»!, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nei viosos de la mtijer y téááa 
las manifestaciones de la neurastenia o a.gotamienio sieo-
viosoj por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Gradeas potenciales del Dr. Seí^-^é. 
Máa que un medicamento son un alimento esescial del ce-
rebro, médula y todo el sistema nervic-f o. l u d a d a s ospe-
cialmeníe a los ggotados en la juventud, por toda clase4ia 
excesos (viejos sm años), para recuperar íuiegrf..mc-nte to-
Aas sus f unciones sin violentar el organismo. Veaía , 5,50 
pesetas irasco. 
Agente exclusivo: HIJO Í3E JOSÉ V I D A L T BIBÁS. & 6. 
Moneada, S l . -BASCELOISA. 
Venta en las principales farmacias de España y Forí-ag»!, 
NOTA.—Todos ios pacientes de las vías annarias, ímpu-; 
0 ' ^ m 
mm§ ! 
lona, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, tracRmiento y curación de estas enfermedader». 
p e s a t a 
r ta, 
INejsiio r m r & $ t ^ u ñ s k 
24 do jalla -
Eníos buques disponen de camarotes¡ sGldn-cocKsr 
dor y ampHüB cubierim de pasvú para los pasaitre» 
d« tercera clase. 
Para más informes dlrigirsa a sus agentQg 
en S A N T A N D E R 
antío vía C A N A L D E PANAMA c GrUfábat 
Ceíán), Báibos (Panamá), Callao, MoUeadfí,. 
Vrtca' ^u¿gu«, Antotapam, Valparaíso ¡y OÍTOJJ 
PMer̂ s da PQTÚ, Chüe u Amír ica Cmírüi 
m®AA DEHOKOfiEItU EXKVICIOMKJEKg 
Paseo dt; Pereda, num. 0-Teléf. 3.44J* 
leiegramas y telefonemas «BASTERRECHEÁ» 
« r u m m Q 
Más barmn, nadte; para «ei-
SE VENDE PAPEL VIEJO 
EJICO 
8 r í a 
L A L E C H E C O N D E N S A L 
s u c r e m a , e s ! a ú l t i m a p a ^ b r a d e i a c i e n c i a e n 
d e f a b n c a c i o n d e ¡ e c h e c o n d s ñ s a d a . E s l á e ! a b o r a d a c o n 
a r r e g l o a l o s m á s m o d e r n o s p r o c e d l m í e n í c s c i e n t í f i c o s , 
c o m o c o r r e s p o n d a a u n a f á b r i c a r e o i e n í e m e n í e i n s t a l a d a 
q u e e s l a ú l t i m a q u e s e h a m o n t a d o m E s p a ñ a , 
n a o a e a r m c u s d o s p r o c e d i m i e n t o s , l a L E C H E G O N -
D E N S A D A M A R G A E L N I Ñ O r e ú n e t o d o g é n e r o d e g a -
y p o r e l i o miá m e r e o l e o d o e ! f a v o r d i ! p ú b l i c o q u e 
a o t o r g a í o d a s s u s p r e f e r a o c l a s s o b r e l o s d e m á s p r o d u c -
t o s s i m i l a r e s e x í s t e r - t e s e n a ! m e r c a d o . 
L a S O C I E D A D L E C H E R A M O N T A Ñ E S A A É P l a z a d e 
C a í a i u ñ a , 1 7 , B A R C E L O N A , t e n d r á s u m o g u s t o e ^ e n v i a d 
s l a s p e r s o n a s . q u e í o s o ü c i f e p , m u e s t r a s y f o l l e t o s 
r a t i s . a c e r c a u e l a L a c t a n c i a m o d e r n a y c u i d a d o s q u e 
d e b e n a p l i c a r s e a l o s n i ñ o s . 
HiOXIMAfí SALIDAS DB gANTANDES' (Salvo «>attxig«a«iaji) 
-Al ''< ;>'. ,, <i* los vapor»* *e eeta C-ompaflí»-: 
CUN-.-nV' «J 17 juilio. A L F O N S O X I I I el 1S octubT*. 
AU'nxTo^L ^OLOK ®1 8 agoato. CRISTOBAL COLON k 4 novierobT®. 
O W ^ O X I I I ©1 88 agosto. ALFONSO X I I I el 28 noviembre., 
¿|ímÍ« f C ^ O N el SI •eptiembi*. C E I S T O B A L COLON el 18 diciemibre. 
paeajeroa de toda« clase* y carga, con destino a HABAJÍA y .VEEACBUS* 
^^ue» disponen de camaxotea de cuatro litera* y comecLore* parí emigrawtttetiíi 
Precio dei pasaje en teresra ciase erdinarifi: 
Para Habana i: Pta*. 535, mis 18,65 de impueato*. Total, SSl.Slii,, 




S O C I E D A D L E C H E R A M O N T A Ñ C S A A- E . 5.000.000 DE PESETAS DE T A P I T A H 
TOTALMENTE NACJONALj ^ * 
Hite e á i e r o msk k uk E o c o a r t a e i a M : L a s 
i i e s t a s e n B a r é o s 
E l R e y f i r m a r á d e n t r o d e u n o s d í a s , e n 
r • 
Un Dispensario nacional. 
M A D R I D , 25.—E|l soñar Marti 
nez Anido tione el proiyoictO' de 
crear un Di.s¡pienisairio nacional en 
M corte paira cuanitoa cnfemniüs de-
.seen ingire-siaa" en él. 
Dicho Disipienisario eerá corustruí. 
do en unos tcir-renos (te Ja Mondoa. 
Consejo de ministros. 
E l próxinu)' maJrtes && ocleibraTá 
Consejo de minis'iros. 
E n Fomento. 
E l rainisitro die Pomeftitlt) recibió 
esta m a ñ a n a a u n a Comisión de 
O iCat '.yud que éntiregó . al ministre 
eíl nombramiento tfc hijo adoptivo 
ttip aquella rvnblaci'ni. 
Extensa conferencia. 
F,l , ma.mué? di?i Eatella conf ciren 
ció extens.iimentn é&ta mia.nana con 
o;l ministílJ Hie la Gohoimición 
riefTPU^s iveibió a los miniflro^ de 
Inl"íírueción y Hacienda. 
Entrega df una placa, 
A las siete y diez de la tarde lle-
pó n] penarn,' Primo de Rivera a su 
^p.t-i.w^n P í'imr^iiiinrn^.nte recibió 
a una Corrmión de Calalayud, qnf. 
iba a entrí,'raTiV imn artística placa 
con cil nombramiento de hijo adop-
tiva de dicha eiudaíl. 
Acomípañaba a ]a Comisión el al-
CP1 'o de Madrid. 
la mesa central del despacho 
e.F+iba color-ada Ja n'a^a. que es un 
arfifctico trabaio de orfebrería, en el 
onp se copia la puerta de la Coie-
jn.-An, d^ C^i'aif.a/yud. restaurada y 
deHarada monumento nacional por 
ei. Dirr "tono. 
Bl nre^idente de la Comisión pro-
num?ó un discurso y el preneral Pri -
mo de Rivera le contestó agrade-
ciendo di ohsecmio. Añadió que este 
verano iría a Aragón, para conocer 
aouellas provincias, y que se deten-
dría en Calaitayud. 
Despacho dol presidente. 
E l general Primo de Rivera" pasó 
gran oart-e de la tarde en su desca-
cho dci1 ministerio de la Guerra, des-
pachando con el oficial mayor de la 
Pi-cridencia.' 
E l ie-fe de1 Gobierno rasó (Jenpú&l 
a.l Pala-cio de la Castellana, donde 
recibió Ja visita- de Ja Comisión do 
CaJatayud v otraei. y trabajó hasta 
!as nueve d^ la noche. 
Lo que dice a los periodistas. 
A la saJida el general Primo de 
B^v^ra düo a los periodistas quo 
había, recibido a nina Comisión de 
Canarias, que había ido a exponer-
ile im nMto rarecido al de la aldea 
de San N i c o l á s ; pp.ro quf no se tra-
taba de una ouestión relat iva.a te-
íTrenos sino al disfrute de aoruas. 
Añadió que le había visitado tam-
bién el conde de Cuevas de Vera, 
oue acaba de regresar de la Artren-
tina. e] cual le habió de Jas obras 
de un ferrocarri'l en aouel territo-
rio, cuya construcción ofrece garan-
t ías y beneficios para la inversión 
de capitales españoles en Ja Em-
presa. 
| Sitruió diicxendo éfl! iefe deJ Go-
bierno que había recibido igualmen-
te a Ramiro de aMeztu, que fué a 
darle cuenta del regreso de C u b i 
de su herm-ma María, la cuiJ ha es-
tado en dicha Repiíblica algún tiem-
po dando conferencias. 
Y como el genera] Primo de Rive-
ra desea conocer las impresiones que 
dicha escritora trae de allá se con., 
vino en que María de Maeztu Je vi-
site eJ próximo martes. 
Asimismo visitó a.l presidente del 
Consejo eil piloto aviador señor E s -
pinosa, nara hacerle saber sus pro-
pósi tos de un vuelo que el presiden-
te calificó de muy atrevido v propio 
del entusiasmo juvenil y del pundo-
nor profesionah 
L a crisis del trabajo en Asturias. 
T/uego conferenció con el general 
Primo de Rivera el leader obrerista 
asturiano Llaneza, el cual le dió am-
plios detalles de la crisis de] traba-
jo en Ja cuenca minera, de Asturias. 
Llaneza, con el que hemos habla-
do d e s o u é s ' de su entrevista con 1̂ 
Tefe del Gobiemoi, nos dijo que ha-
bía expuesto al general Primo de 
Rivera la arave situación por que 
atraviesan los obreros de la cuenca 
ic+ui ¡ana. en donde han sido despe-
didos m á s de dos mil, temiéndose 
one aumente, el nlimero de los sin 
trabaijo, por lo que era urgente el 
•piopc^v en la aplicación de un re-
mr-dío. 
E l jefe de] Gobierno le dijo que 
tenía eJ propósito de crear la Caja 
de Previsión para atendrv a} ravo. 
forz/Nso. Cala one contaría con la 
r.pnitm u'n dn1 Fistfrdo y con la que 
prestasen parfronos y obreros, lle-
pnnrio i roéciti+,iir un fondo social, 
cuyos intereses bastarían para aten-
der a la crisis por trabajo forzoso. 
Llaneza, reconccicndo ]o beneficio-
so del prbpósito, contestó que por . 
el momento nn remediaba nada, y j 
, — i*fvM'n la RÍl"P"ión era. insoste-
rlbíie. r-on'-'mía impulsar en Astu-
rias la rei-rización de obras, tales i 
f'-nio r] rnrauzpn-irnito d^-i cp̂ .̂ 
á d de Micrc>3 y la conducción de 
aguas a Mieres y. a Sama de L a n -
greo. 
E l general Primo do Rivera esti-
mó oportunas esas indicaciones y 
agregó que dentro de poco publica-
ría Ja «Gaceta» el decreto definitivo 
que tiende a resoí'ver el problema 
del carbón], aunque debía reconoepr 
Llaneza que para dair a este proble-
ma una soJución completa faltaba 
mucho aún por realizar. 
Llaneza expuso a] jefe) del Go-
l ierno ailgunos datos relativos a la 
explotación de la nnna «San Vicen-
te» por 'los obreros, en. la que el 
Estado tiene una parh'eii>ación de 
1WVMV) peseta/i. A] exponer estos da-
tos hizo constar oue durante e¡ mes 
anteiior se habían perdido dos pe 
sefifta ror cada toneJnida de carbón 
extraído y que si esto no se reme-
diaba sería preciso ir al cierre de 
los pozos. 
W ycnera.l Pr;.mo de Rivera le di-
•o que para evitarlo la nroducción 
de esa mina sería adquirida íntegra-
mente para los fiferyieios del Estado. 
A] efecto se enviaría a- un ienresen-
tante de] Arsenal de E l Ferrol, que 
es el más cercano a ¡la cuenca, pava 
que resolviera todo lo concerniente 
a la recención y pago déJ carbón— 
con arreeío al decreto a. oue s» re 
firió snteií—^que sería, destinado a 
las factorías del Arsenal. 
Qjr-^A IJ in^rn con 0' "TWI^feote 
en visitar el lunes a.! ministro de 
Fomento para hablarle de la reali-
zación de las obras aludidas para 
remediar la crisis obrera. 
L a Cámara de Transporítcs. 
Elí presidente recibió a una Co-
misión de la Cámara de Transpor-
tes mecánicos, oue le expusieron sus 
aspiraciones y las de las clases que 
representan en relación con el im-
puesto único sobre log automóviles. 
Un proyecto. 
E l genera' Jordana ha entregado 
al jefe del Gobierno e] proyecto de. 
puerto a construir en Cala del Que-
mado, proyecto que t^ene un coste 
inicial de cuatro millones de pese 
tas. 
Los petróleos. 
Del 2 al 3 deJ mes próximo firma-
rá e] Rey e] decreto estableciendo 
el nuevo régimen de petróleos. . 
A tal efecto el mencionado decre-
to, ya redactado, Je será enviado a 
Londres uno de estos días. 
L a f i e s t a d e l o s t o r o s . 
C a r a n c h o , s u a p o d e r a d o y s u 
p u n t i l l e r o , v a n d e s d e l a p l a z a a 
c á r c e i -
(En Badajoz. 
PIADAJOZ, y:<').-iS? ha celebrado 
Eia. i-egundla cor r ida de fcíria, l i d i á n -
doee gainado -dé dóñia i'.m ¡quena dé 
l a Coba. 
Pí-imero.—(Sánchez M e j í a s hace 
u n a faeinia. v .ü icu ío , para dos p in -
cíiazoe, una OS'UK'ÍH la d i antera y 
un deacahello. 
aGgiundo.^ili,éI'ix Rodríigiuez toioa 
enono ios pitcüiifi? y menta die una 
gran estocada. (Ovacií'.n, las dos 
enojas y el rabo.) 
' i | ' ; !:-o.,-i l ii-v.i'i.'iti.i.j ql'j.p 'so en-
cneintra con un toro manso, tima, a 
íiuiñar, ipcrw no ]u cimeigue. Dos 
¡.iiKilüi/rs i ^ú lps , o'.vo p:' y, inedia 
d--«lai:t:'r:i. -otros dos pinch.a/.o;s más -
(Jí onv-a). l'ii ipun-tiilloro,. con lo-
pun.ti'íia eéuii'ta con ol capote, pre-
t'ende de4pacha-r a!l loro, fBronca 
iaüpo ' ieníc) . So eiiia'.Iera el bicho 
y VjaíJa.nicho oigme ¡pihebandq de 
una .nian-era (oca. Llega el t^rc-'r 
aviso y el tero pasa al corra. E l 
lAinúiiteiO V>s Aelenicio. La. bronca 
hace época . 
C u a n o . — ' M e j í a s nsn-letea adorna-
do y acaba con, taies pinchazos y 
unía, estocada. 
•Ca i i ¿ o . — F S .i x Ro dirigu e z (hace 
u n a faeaa .superior, sob-e l a iz-
quk'.-da. Un pinchazo y una. esto-
cada, sobeirhia. (Ovjición, las dos 
orejas y el rabo.) 
iSexío.—Ca/ganiaho 'hace una fae-
na de-semfkula. Vu pjncJiazo. ecbún-
dose fue rá ; otro, sin soltar; mas pi'.-
sufiiendo dcsa.'im.'t's. Sigue pin-
chando, baiíita'. que mfi&st cf leiv-*)' 
aviso y !(.v; mancos sé Üevttn a l 
to-ro 
IJja gíenCio ap.t<-.i-:n?a a C a g í i i u h o , 
qun sale' e-iicaMado por 'a , ¡Cusir-lia 
c iv i l . 
El p'í'pfiiikia.^ nv í i íó h C.aganciho 
con 50/) p ^ i ' t a s y or.-leró que p-a-
satra a l a có/rx-eJ, en Unión del pun-
t i l lero Cvahr'trT: 
Cfl empresa.r.io «áe Caganeho. D"-
i n i n g u í n , se pe&eñtó a ^n-ot^;-!; r -de 
la de tenc ión del dics-Mro ..y t an ib ' éu 
fué encairceílado: 
A as <\\io.z do la noche ín- ' ron 
pu^Sitos en Mibci'iad y sallen $ en 
auto 'para Miu l iml . donde Cngap.cbo 
ha de torcíar m a ñ a o a . 
GiíaniJIo, operacto. 
M A D R I D , 25.—A Ips diez y m.3HÍia 
de :!a mañan.a . los doctores R u t ó n , 
Castillo y •Segovia practi-carep una 
HUÍ?va Oipeiriic.ióii a CUianillo. con-
siistenite en cortarle dos trozos de 
las ccsitillas sépí-rnia y octava, que 
Píe toealbain en uin pulanón. . 
L a operac ión se-hizo con a n / t o -
sia jocal y fué sopuntada por el 
diestro con gran enteiieza 
D e s p u é s de l a ope rac ión Jcis mé -
dicos se mostraban optimistas. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E n e l m i n i s t e r i o d e N e g o c i o s f r a n c 
s i d o e n t r e g a d a l a n o t a d e E 
s o b r e l a c u e s t i ó n d e T á n g e r . 
L a Exposición de Calcografía. 
ROMA.—Con asistencia de los mi-
nistros de Justicia e Instrucción y 
de Jos embajadores de España y 
Francia se inauguró la Exposic ión 
de Calcografía Roma-Madnd-París . 
Acepta la intervención. 
T I R A N A . — E l Gobierno albanés 
ha dicho que acepta la intervención 
de Prancia, Inglaterra, Alemania e 
Italia para solucionar el pleito que 
Albania mantiene con Yugoeillavia. 
har sidn suspendidas. 
P A R T S — A l salir esta mañana del 
Consejo de ministros el de Comer-
rio declaró que las negociaciones 
franco alemanas comerciales no haa 
sido suspendidas. 
Atentarlo y represalias. 
B E R L I N . — D i c e n de Moscú que 
se ha comeitido nn nuevo atentado 
contra el presidente del Consejo de 
la Economía, que salió ileso. 
Én Ukrania persisten activamente 
las reprcsa.lins por parte del Go . 
| bierno y "se han efectuado varias 
ejecuciones. 
Termino de un debate. 
B E R L I N . — E n el Reichstag termi-
nó el debate sobre política interna-
cional], rechazándose por enorme 
V I D A F E M E N I N A 
mayoría una moción de los eom 
tas de desconfianza al GobiejT11 
¿Serán Nungesser y Coi¡?0, 
N U E V A W O R K . — S e recibej, 
ticias de haber sido vistos cnttp 
indígenas, cerca de Reserva]-
hombres blancos. 
L a s autoridades de Canadá * 
zan gestiones, por si se ttefa^ 
Jos aviadores .franceses NungeL. 
Coli. 
L a contestación de Espafjj 
P A R I S . - Q u i ñ o n e s de León Lj 
gó esta m a ñ a n a en el n i in is^ 
Negocios Qa nota de España ^ 
tando a la última francesa ¡¡oU 
cuestión de Tánger. 
A causa del temporal naufrans 
muchos barcos. 
L O N D R E S . — A l Sur y ai] Sud 
de Inglaterra y de] País de (¡J! 
se ha desatado un fuerte íemport 
sobre todo en las costas, naufrú 
do muchos barcos. 
iSe cree que hay bastantes-vtó 
mas. 
El capitán Font. 
N U E V A Y O R K . — E l capitán.^ 
reaJiza dos preparativos paraun J 
io Nueva York-París en un avióntu 
doble motor, llevando cuatro 
ñas, dos de ellas periodistas, 
A T E N E O D E S A N T A N D E R 
I N O Y S U A R T I 
don Julián 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
L a s J u n t a s l o c a l e s 
d e I n f o r m a c i o n e s 
a g r í c o l a s . 
Plazo cumplido. 
Por hallarse pendientes del estu-
dio de algunas reclamaciones, se ha 
dispuesto amipliar eil plazo hasta c¡ 
día 15 de julip, para la admisión de 
pliegos para la subasta de las obras 
del Observatorio Meteorológico de 
L a Coruña. 
Las Juntas de Información. 
E n breve se publicará en el «Bo-
letín Oficiail» una Real orden del 
ministerio de Fomento por la que 
se ordena a los Ayuntamientos que 
aún no lo han hecho, activen la 
constitución de las Juntas locales de 
Informaciones aírricolas, y habiendo 
expirado eí plazo el día 4 de los co-
rrientes, se prorroga hasta el día 20 
de julio próximo, en la inteligencia 
de que, transcurrido dicho plazo, el 
gobernador civil conminará a ios al-
caldes de la provincia que no hubie-
ren cumplido con este servicio. 
C i r c u l a r . 
4 l o s m a e s t r o s n a -
c i o n a l e s d e l A v u n -
t a m l e n t o d e S a n 
t á n d e r . 
0«>Ti ohjoto de dar cnmnlimiento 
-"1 artículo tercero del Real decreto í 
de 5 de mayo de 1913 y proceder a 
la eílección de vocaj ma?stio de es-
ta Junta provincial de Primera CÍ-
setfflUz'a, ''os maestros varones de la 
capital v los cuatro pueblos anejos, ' 
se veunira'n mañana, 26, a las'once, 
de .¡a mañana en primeva convoca-
toria, y a las once y media en se-
guauja, en las e^ciWajs pacTonaJes de 
>, Ti'-~r, .i,. NrmnineiB de esta capi-
taOi, debirndo olvervar para dicha 
rV-• ión lo p- -.--'-T.'iado <»n las Rea-
les ó'^dene? d^ 94 de dic-i*,|mqre df». 
'Pin. i de ah'j,] r'^ iQ2t y 4 del mis- , 
mo me-̂ i y año, respecto a incompa-, 
tibilidadcs. 
T — riiy.a c " v.̂ -,r\ --.'uu-.o —"ra co-
nocimiento, de Hos. interesados. 
S,-nía-ider. ?' c3é iSnifl iT« [0$.— 
Tí ÍPA •""•'..:>}'.'• cíb' ' - ' " • • A - i i ! - d e Pri-
méra Eújrtñnnsa, VÍCÍCT de la Sarna. 
E n el mundo elegante ca-da tíio. 
mentó requiere un traje distinto. 
L a playa exige toaletas alegres, 
ligeras, brillantes como el sol., vivas 
de color como las fajas y ios anun 
cios de las casetas de baños. Bajo el 
purísimo azml de] cielo estivaJ todo 
debe ser claro, diáfano, ligero y gra-
cioso. Los trajes de ilencería se dice 
que estarán muy en boga este ve-
rano, y que abundarán en ei'os las 
incrustaciones, los bordados y los 
encajes de estilo. 
Ell camino, lleno de encantos por 
su Irán quila y franca -poesía, canta-
da por e] serpentear de 'ímnidos 
arroyos, por p.l rítmico movniiento 
del ramaje de .'los árboJes y por los 
tr-inos de sntfj alados moradorps, tam-
'bién requáercin 'indumientaria apro-
''d' -- dp lana, e! punto 
ingh's y un gt'-nevo pirv--- hc-ho ron 
r.'-i'o de angora, denniminado «Co-
iripibia". Píínn rnuy índic.P.dos v onc-
don sa! iV.fa.-ev Ja.p piavovc^ rxi^en-
cias. E l tejido «Colombia^ lo em-
plean los modistos do París en los 
colores m á s nuevos do 1»^ car*.is 
sindica.les, en tonos niez' lad'^, y mu-
chísimo en fcita-nfjcv. E s pl teiido pre-
dilecto para ti-ajes de excurpiones. 
Y i.^í r-oinn 1?! n ' .-vfi y ca.nirno 
tip-no'i s'is ij^po^am-es exiTcn-u"? 
en o] ve-t':'-. dr-.i i-.-ií^mo nryíh fo-
Tj'p 'n. '-i;"''nd. '•. r'^-nt-ro drj 1"?, 
horas de Ja mañana, de la tarde y 
de la no'h(>, pa-i, bis . Jir.Vv n > hay 
muier «cp\v;> qpra ^ apante dr- lo le-
gislado" por la Moda. L a vealndera 
elegancia, viste de pies a cabeza en 
armonía- con las horas antes dichas. 
1 Para la hora íntima deil té , Fél in-
| ne ha. creado conjuntos de irrepro-
chnl-le marchamo parisino. Véanse 
los modelos del gra.bado que ilustra 
estas líneas. Uno do los modelos en 
cuestión, el primero, es de crespón 
brillante color «beige» ; eJ segundo, 
de Gcorgettc azul marino, finísima-
mente plisado casi de alto a abajo, 
y el tercero, compuesto de dos pie-
zas, de .fieorgette verde claro y 
«crépe-faille» en negro. 
L a hora de] té es una de las más 
drih'-io^-* r> i TI f.p'•pintes entre bue-
nas amigas. E s la hora de las p̂ -am-
des confiden'-ias. y a veces, iay! , 
la de los más íntimos recuerdos. 
E ' dibtns-ntp do' frráhndn a 'a v¡s . 
zahirió pvm-'-ear maravillosa^ 
mente uno de los más interesanfpá 
; rr-omento^ d^ Ifl hova d^' l/< entre 
¡óvenr? de la buena sociedad. Ved 
rijVno RP d'iVita : "na. leyendo la-
pa t̂-.a a-usept". la otra oyendo 
sus cábulas y apasionadas frases de 
' fi.rnor r-on toda la íitpnr-ión de una 
j pxnrtfk pÍTÍ^ra, y la tercera... pen-
sando, quizá, que la su va. pai-ta, 
tai' iwssí r~fó Vfl pn manosvde «eJ», y 
fítxiü +arda"á po'-os d ^ s - o ñ fon"'' rp<s. 
puesta, si es que ant^s no se decido 
n co-nfermciarla a 'a hora en que su 
papá sur-le e*-iT- en c' Círcipo. 
•v ' - - ' - • 'c -vi n>tn^Atá ' 
no puede por menos de reconocer 
PPP ..-i ni t'-h'-fono es una oran cosa 
en el mundo de los nen-orios, no lo 
es m^nos en el mundo de lo? amo-
res: "Pero, ..más lo será el día en que 
los confpre.pí'iaptes pueda" ver cus 
propias imágenes , y cuando en to-
Gónferencia por 
Zuazagoitia. 
.Invit^ido pMr Ja Sección de A-rtee 
Piláisticas dió ayeir u'na interesante 
conferencia desde l a tribuna de 
Ateneo de Stamtanld'er el notable crí 
tico de arte don Julián Zuazagoi. 
ti a, y a conocido en los centros in-
teleotiuaJjes samtandermos, y cuya 
firma ireipnesenta, desoe los diarios 
y reviistae die vanguajrdia, un pros 
tigiíJ y una garant ía . 
Celebran aquí—comenzó dicienüo 
el señor Zuazagoiti-a—^un- homenaje J 
positumo a un pintor bi lbaíno na 
cido¡. en Santandier. Y dig;o un piu 
'tor bi lbaíno de Santander porque 
Itulrrino, aunKjuje nac ió aquí, 3É, 
tras ladó a los cinco a ñ o s a Bilbao 
y pertenece ia ese grupo de artistas; 
que han frmmado lo que se ha dati( 
fen llalnlal• la pdntuira vasca. 
A pesair de mi espíritu anexio-
niatia, yo lue, de deolaíraros que bun 
que 1 tur riño se formara en Bilbao 
luchara en. Bilbao y perteneciera al 
grupo die riuestros pintores, de San-) 
tíinldier Je vienen,, s egún yto creo, 
sus aptitudes picrtóriciais. 
A oontinuiáción apuanta algurio-
datos biográficos sobre la aseen 
dencia del pintor montañés , y ha-
bLa de primaras correrías en e' 
mismo escenario en que enmarcó . 
Pereda «Sotileza», 
Después cita su marcha a Bélgi 
ca, a donde fué <3e estudiante y el 
cuya eaipitail hizo amistad con Ta 
bolheinia. Mientras en su casa ie 
creían entregado por en/tero al es 
tiiidio de las m a t e m á t i c a s y., la físi-
cia, Francisco Iturrinlo enibáduima 
ba lienzos y gastaba el dinero qu' 
sus paidlres le enviah|an paira su? 
estuidiio'S en colores y pinceles. 
Refieire el coníereniciante el matri-
monio secreto del pintbr. 
E n lo sucesivo—sigue diciendo— 
Ilui-rino pudo volvejr a Bilbaio con 
una cairga de lienzos pintados; pe-
ro aquellos ouadiros eran tiri-ste», á*. 
íond):is oscuiros y figuras y paisajt 
boii'rosos. E J Itanrino del cordobés, 
las pantiallones abot inada y la ca-
pa no sufrió hasta el fin de sue 
d ías otra modificación que la natu-. 
ra l die los a ñ o s y l a podiai de las 
hirsutas barbáis. Rasua'ado, su íigu 
xa larga y esquelét ica ladqui-rió un 
atre inqoiifundible de picaclo.r viejo. 
E n Bruselias se despertó la voca 
cióu de Ituinrino y probablemente 
se desperté como un entrenamiento 
,(de estudiante vnaigo y desordenado 
Sus primeiras obras denjottan qu-
las preocupaciones de la pintura de 
isu tiemipo le eran bien ajenias. Sor 
llien^os otecutroS, aieaidémicc-s, cul 
dados y detaJlistos. Nadie nue vie-
ra sus prinwiv^ lienzos po-'-ía ínia 
ginarsc que allí hab ía un goam co-
loaasitá. 
íiíiirrino pintó con 1.a misma iti-
genuidjad sus pirimeiros lienzos os-
cuiros y acadiámicws qUe sus telai; 
m á s atrevidas y ccJorista;?. AnU 
todo, nuc-st.ro pintor fué un gran 
niño que Se áprapiaj>a con infan.ti: 
ri i'Piralií'iad' de curanto vr-ía-j su i 
ojos. P a r a él, pintar no fué un do 
-lor, sino un pJaceir. 
Habla después de las tendent 
estétilcas que alborotaban el mai 
«.rtiístico en l a ópl:ica de la pltnit 
de Iturrino (1884), en pleno tfit 
fo del impresionismo. 
T r a t a a cont inuación de ¡aji», 
fluencias que en las pinturas 
lana y vasca tuvo en los cinco í 
timos lustros del siglo XIX la 
cesa, que a su vez se haibía capti 
do e influencitado por toda la |i 
tuna europea de tres sigloe. logq 
do así un apogeo inesperado. 
1 tur rimo llegó con .su. temi 
mentó ingenuo y exaJltado a 
hervidleH'o y se dejó ganair p« 
que m á s buJlía en cada motnaí 
No había en ello afán de éxito í 
nediato, sino contagilo. Por eso 
los lienzos de Itunrino se püf 
señalar infl/uenicias bien díveisl 
L a de Cezanne existe, indudaÜ 
nente, ipero de manera ex 
Porque die un pintor tan eminai 
mente cerebral como Cezanne,' 
•riño no podúai captar nada í 
imenitail. 
P a r a mí—prosigue el señor 2 
^agoitiai—la" influencia más deci 
es l a die Matisse. E l deseo de 
pintor de llegar a. una construaj 
s is temática del dolor, ganó la! 
luntad inconsciente de IturriM 
Como con l a obsesión de 
bJanicos, de los que su paleta» 
riqueció, Iturrino pasó p*-̂  13 
los violetas. 
Dai ú l t ima infiiuencia de I 
fué Renoir. Sus rojos diebien» 
una tenitación para nuestro 
y le venias seguir al viejo m 
francés en algunos de sus 
lienzos. 
Se ve -por este ligero recérr»» 
acabanios die hacer de lals.1^ 
d a s que Itualrmo nos las 
raba una a otras a medida (f 
expeirimentaba, sino que íL» 
unas ia otras olvidanide las B 
al adquirir otras nuevas 
Trata después el confe 
de la predíiJección del m m 
nrino por los desnudos . * , v 
para diecir que los freudi.^^l 
médilcos, entregados, no sin ^ 
mo, a elucubraciones a-cerM 
da oíase dte damplejos, tiene» 
obra de Iturrino un buen 
cx-plotablie. 
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Todo, en la obra cte I ' ^ ^ 
oirrebato, comlpiacencia r - ^ f 
aceintada 1In̂ , 
iníî  
das partes e s t é el te léfono ni alcance 
dp. todas las c;lncor; sochiiV-». pOitoo 
los sentidos, 
ción. 
•Al tratair de esa íai* 
de la pintura de ItuTruio 
tando lia! luz y el t-io'^0 . . 
.dice que esto. c.s "r,icaIlieLi É 
d.ario, potrque lo P'^"10^,^ 
pintor valseó eran los v* 
ticos, para lo cuín' 
o f r e c í , rico venero. . ^ 
Te]-imina su in,0,r<*a11 ¿tifl 
foioncia el s eñor Z ^ Z f f ^ M 
blando de esa fase {:"¡t irriiio1 
en la vida artística de ' ^2? 
bajando al ra^mafnorte, c- _ á 
fuertes—dice—os donde o 
íreraimi'ínto, VPI que ,nfa n 
d a r 










7ÍI -í'n m viifiión la d̂ 'iĉ 1 
exquisita. ^ 
Kn ln obra de este ^ f (\ 
ior. v a jwiV.o.mos 11 n]r' id 





dicen que lo esta en los Estados ín-nlte—. Mi inron1^,lí(»!l! 
Unidos. "IMS filisteos ni los reC.\'a 
¡Suerte que tienen los nortéame- sodos que pueden se?""^'j, ^ 
rica nos! Porque aquí, el teléfono es, • te. E n la alegría nu'e • . ^ ¡ ^ 
artículo de jujo. lienzos está su vei1 ' 3 
to 
dlíra 
R O S E L . L O N 
